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Pcnggunmm komputcr pnda crn mt 11dnk dnp:lt ln~1 dmnt'iknn kcpcntingannya. 
Dcngan adanyn kcmudalrnn i11tcrnc1, pdhnp,tH mnl,.lumnt boleh didapati hanya di 
h11j1111g jnri sudnh tcn111 mcn,in<I ii,.nn penggnnnnn komputer lebih meluas dan efektif. 
Sistcm Pcngunisan Pcnanynnn te-Tnnyn) ndalah mempakan suatu sistem 
yang akan dtbnngunknn sccnrn "on-hne" Pembangunan sistem ini adalah bertujuan 
untuk mcmudahkan p1hak pcngurusan larnan web untuk mengumskan pelbagai 
sonlan yang dinjuknn olch pcngguna. 
Untuk mcmbangunkan sistem 101, pada peringkat awalnya, kajian 
pcmiasalahan d1jalanl,.an tcrlebih dahulu. Xlcncmsi kajian terscbut, pclbagai kacdah 
tclah digunakan untuk mcngumpul maklumat yang berkaitan dcngan sistcm. Antarn 
kacdnh yang tcrl1bat adalah kacdah pcngumpulan data da11 kacdah pcn111ts11n. Sd11111 
itu, kajian tuntt dilakukan tcrhadap pcrisian-pcrisia11 ynng akH11 dig111111k1111 11nt11l,. 
mcncntukan kcscs1uuannya dalam pcmbangunan s1stcm KaJHlll tcrhmlnp :-.1:-. tc.:m ,c,:dm 
ada juga dilakukan untuk mcmbandingkan kclcb1han dan kc'-11rnnga11 '"tcm tcr:.ch111 
dcngan sistcm yang bakal dibangunkan. 
Mcxicl air tcrjun tclah cligunnkan dcngun pcndckntnn schnlt111 p101ornip 
dipilih dalam mcmban g.1111'-an sistcm ini. 1111 hc1t11Jm\I\ hng1 lnnµ'-a h hnt-:t 
mcngcnalpas11 mnsalah yang 11111bul scma'in mcmbangun'-nn s1stcm 11u nnnll I nmnn 
wch 1111 a'-an d1ln111g11n'-11n dcngnn nt111 cnrn J\SJ>. Jil\a Scnpt. 111 \II dnn ~QI 
dcngnn mcngg1111nka11 pc11s11rn M1croson Fmntpagc dnn Macromcdin Drcnm\\ca\cr 
scbagai pcri siun pcny11nt111g web Manu'-nln ~llcrno;ofl 1\ cccss puln d1gmrn'-.m untuk 
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ORGA lS:\Sl HAll 
Lapornn ini tltbnhagil..nn l..cpndn -1 hnh rnitn. -
a) BAH 1-PF.NGENALAN 
Bab ini mcmbcri gambaran secara menyeluruh tentang projek e-Tanya 
tcmrnsuk objcktif, skop,sasaran pengguna dan pcrancangan projek. 
b) BAB 2-KA.llAN LIT F.RASI 
Bab ini mcmbincangkan pcrkara-pcrkara yang hcrkaitan dcngan t 11ga:>-
tugas awal diikuti olch pembangun sistcm. lni tcnnasuklah tcknik-tcknik 
pcngumpulan maklumat yang tclah <l1lakul..an olch pcmhangun ~cnn 
bahan-bahan bcrkaitan yang digunakan scbaga1 lllJUkan 
c) BAB 3-METOOOLOGI 
Bab ini mcngandungi huraian bcrkcnaan dcngan kacdnh pcnyclid11'.nn dnn 
tcknik yang akan dig11nakan unwk men clcsa1l..an m1bnl11h prn_1c1' 
Pcmbangun mcmbcn pcncrnngan dan anahs1s tcthadap dnta ang 
dipcrolchi <lanpada pclbagai 1c1'.nolog1 ~ todcl pcmbangunan ~1. tcm yang. 










d) BAB 4-ANALISIS SISTEM 
BCl b ini mc11gand1111gi humi:ln hcrl..cnn:111 tkll!!llll l..cpcrluan-kcpcrluan 
yang clipcrl11knn. S!.!mua dnrn d1nnnlts1s dnn l..epcrluan sebenar sistem 
ditcnt11knn. lni ndnlah 11n111!.. m1.·mhm gnmbarnn pcrsembahan maklwnat 
dan antamrnuka pcngguna bagi projek e-Tanya yang berasaskan web. 
c) DAB 5-REKABENTUK SISTE:\t 
13ab ini mcngandungi penerangan yang berkaitan dengan rekabentuk 
pa11gkalan data, rekabentuk proses, rekabentuk data, rckabentuk input 
output, rekabcntuk antaramuka dan rekabcntuk skrin. Rckabentuk ini 
dibuat sccara manual pada peringkat awal. Pada bab ini j uga ditcrangkirn 
gambaran bagaimana sistcm b<..Tf ungsi bcnnu la dim mc111ns11kknn 
knralaluan schinggalah proses pc11janaa11 l;1po1a11 
f) UAH 6-PERLAKSAAN SISTEM 
Bab ini adalah bcrkcnaan dcngan pcmbang1111an sistcm dcngnn mcni.111!.. 
kcpada pcntcrj crnahan rnodul-modul tlan algori1111H ynng tclah 
dirckabc11t11k kc dalam bc11t11!.. bahnsn pc11gat11 rcnrnn11 't 11.1 11n1111yn nclnlnh 
untuk rncnghasilkan kod sumbcr yang JClas, 11111dah scna doJ...umcntast 











g) BAB 7-PENGlJ.llAN SISTEM 
Bab ini men atnkan tcnt :m~ pt\):\~:\ p~np.t~11 m yang di.1nhmkan bcrtujuan 
untuk mcmnstikan snmndn St:\t~m ~ nng d1hnsilkan dapat memenuhi 
kchcnclak pcnggunn ntn11 tidnh. 
h) HAil 8-PENILAIAN DAN PERBlNCANGAN 
flab ini mcnyatakan tentang penilaian yang dilakukan terhadap sistem 
yang tclah dibangunkan. Tujuannya adalah supaya pembangtm boleh 











HAB 1- PENGENAl.AN 
l.1 PcnJ!cnnlan llmum 
Dunia hari ini scdang men 'tlksikan sntu lt.-<lakan yang besar dalam 
arns komuniknsi dimnnn pemb1mgunnn tcknologi mnklumat dan juga internet 
bcrlaku dcngan bcgitu pesat sekali. Peperangan maklumat ini tidak dapat 
dielakkan lagi dimana semua pihak berlumba dalam memperolehi maklwnat 
serta menggunakannya. 
Pada zaman internet sekarang maklumat boleh diperolehi melalui 
"homepage" atau dipanggil laman web. Halaman web ini telah dibina oleh 
pelbagai pihak untuk pelbagai tujuan tanpa mcngira dalam bidang apa. 
Scbagai contohnya dalam bidang pcndidikan. pcrniagaan, kcrn.1111m dnn 
scbagainya. Tidak terkccuali juga orang pcrscornngan ynng ingm 
mcmaparkan maklumal tcntang d1rinya aiau schagamya 
Pcrkcmbangan yang terlalu pcsat ini tclah mc11cctusknn kcndnnn ch 
mana tiada sempadan lagi terhadap pcncapainn mnklumnt. Cnpnrnn ynng. 
universal menerusi internet telah mcnycbabkan k~dnnn ini hcrlnku. In tnml 
mcnjadikan sesuatu bidang itu lcbih cf ck ti f dnn clis en. 
1.2 Pen~cnalan Sistcm Pcn~urusan Pcrtanyaan (e-Tanya) 
Sistcm Pcngumsnn Pcrtanyaan (c-Tanya) adalah mcrupakan suatu 
sistcm ynng bcrtuJ11a11 untuk mcmbcn kcmudahnn kcpnda pthak pcngum an 










1.3 Bagaimana Sistcm Pcngurus:m Pcrtnnynnn (4.'-Tnn~·n) lkrfungsi 
Sistcm Pcng11111s:m Pcnnn~ :um ~t'- \'nny \) adnlnh mcnipakan sistem 
yang mcmbcnarkan p~ngg111u\ o-Komunu1 ynng. berdatlar untuk mengajukan 
pc11anyaan bcrkcnnnn dcngnn hnl-hnl ynng. berkaitan agensi-agensi 
kcrnjaan. Pcrtanynan-pcrtanyaan tersebut nkan disimpan ke dalam pangkalan 
data di samping mnklumm-maklumm yang berkaitan dengan pengguna. 
Sctcrnsnya editor e-Komuniti juga perlu memasukkan ID dan kata 
lal11annya untuk menggunakan sistem tersebut bagi menjawab segala 
pcrtanyaan yang dikemukakan oleh pengguna e-Komuniti. Selain itu editor 
juga bolch mclaksanakan proses-proses lain yang berkaitan seperti 
mcngcsahkan soalan, mclakukan pencarian soalan, mclihat paparan scmula 
soalan yang diajukan oleh pengguna, mcngctah11i jumlah sonlnn ynn!_! 
diajukan olch pcngguna dan juga dapat mcngctahui statistik soalnn scpcrti 
bilangan soalan yang bclum dijawab dan soalan yang tclnh tl1Jnwnh nH:ng.1ku1 
sctiap bulan dalam setahun. 
Satu cam untuk mcmudahkan pcncaparnn pcrtanynan yang 
tcrsimpan dalam pangkalan data e-Tanya aclalah dcngnn mcn~kcln knn 
pcrtanyaan bcrdasarkan katcgori . Sctiap soalan botch diumpukkan saru atau 
























Sclain itu, kata kunci juga akan ditetapkan oleh pihak editor untuk 
setiap soalan bagi mcmbantu editor dalam proses untuk mencapai maklumat 
pertanyaan yang dikehendaki . Setelah segala proses bcrjalan dcngan lancar. 
pihak editor bolcl1 mcnghasilkan laporan bcrdasarkan maklumat pcrtnnynnn. 
Rajah 1.1: Gambarajah Model e-Tanya 111c111111j11kka11 gambanm 










Kem15Ulwn data oleh 
penyoal mebh..1 web 










1. Input jawapan 
2. Kemaskini 
jawapan 












1.4 Objcktif Sistcm 
c-Tanya adalah mcmpnknn sntn sistcm ynng dicadangkan untuk 
mcmbantu mcngunis\..nn sonlan ynn~ rlinjn\..nn oleh penggnnn c-Ko1mmiti. 
Sistcm ini mcmpunyai ciri-ciri scpeni ynng berikut:-
, Mcnyimpnn sonlan ynng diterima daripada penyoal. 
>-- Mcnyimpan jawapan yang dijawab oleh pihak editor 
c-Komunit i. 
>-- Setiap pertanyaan danjawapan boleh dikemaskini. 
,. Menjejak status soalan contohnya, sama ada soalan telah 
disahkan dan dijawab atau belum. 
,. Pcnanyaan botch dikclaskan mcngikut katcgori dan kntn 
kunci. 
>-- Menycdiakan kcmudahan kcpada editor mc11gg11h11l Jllwnpan 
untuk dihantar kcpada pcnyoal 









1.5 Skop Sistcm 
1.5. 1 Sko1> c-Tunyn 
Skop c-Tanya ialah kcbolchnn dnlam mengenalpasti entiti-entiti dan 
pcrhubungau yang wujud dnlnm setinp senario soalan dan jawapan yang 
dimasukkan. c-Tanya juga turut menjana serta menghasilkan laporan yang 
bcrkaitan. 
I .S.2 Sasaran Pengguoa 
Secara amnya sasaran pengguna ditakrifkan sebagai orang yang akan 
menggunakan sistem tcrsebut. Kwnpulan sasaran merupakan kumpulan 
terbcsar yang akan dibangunkan atau dalam kala lain ia lah pcnggunn nkhir. 
Untuk mengelakkan masalah fasa rckabcntuk sistcm, k11mp11ln11 snsnmn 
pcngguna ini harus jclas. Kualiti dan kcbcrkcsanan sistcm hcrgantun~ kcpmtn 
bagaimana sesuatu laman web itu dapat mcmpcngnrnhi pcmi\..irnn l..\!pndn 
pengguna. 
Pengguna sasaran sistem ini bolch dibahagikan kcpndn 2 katcgori nitu 
pcngguna secarn langsung dan pc11ggu1111 sccnra tidak lnngsung Pcnggunn 
sccara langsung ialah pihak pcngunisan yang bcrtanggungjawab scpcrt1 p1hak 
editor. Manakala pc11ggum1 sccarn tidak langsung mc111pn\..nn sesiapn snhn.1n 
yang tidak terlibal SCCl-\ra langsung dcngan sistem iaitu mcreka tidak bolch 
mcmbuat µcrnbahan. pc11ghapusa11 a tau pcngemaskintan datn tctap1 hnn) n 










1.6 Pcrancangan Sistcm 
Pcrancangan ynng td iti dnri scgi mn:\n ndalah sangat penting bagi 
mcmnstikan pcrjnlnnnn proses pcmhnngunnn sistem dapat berjalan dengan 
lcbih lancnr dnn dnpnt clisinpkan dalam tcmpoh masa yang telah ditetapkan. 
Scmnsn pcmbangunnn istcm ini dijnlanknn, akan terdapat masalah yang 
bakal timbul serta tidak dapat d.ijangkakan kewujudannya. Oleh sebab itu, 
pcngumsan masa adalnh sangat penting dalam perkara ini, j ika tidak ia pasti 
akan mcnjcjaskan kescluruhan projek pembangunan sistem. Seterusnya, 
pcnjadualan kerja projek mernbangunkan sistem hendaklah dilakukan dengan 
scbaik-baik mungkin. 13cbcrapa fasa pembahagian tugas botch dilihat padn 











I .Kajian Awai t-. kmnlmmi masalah semasa. 
~ kmnhnmi projck. 
~ tengenalpasti skop. 
~ tengenalpasti objektif. 
Mengenalpasti sasaran pengguna. 
2.Analisa Sistcm Menentukan keperluan sistem. 
Menganalisis keperluan sistem. 
Mendokumcntasikan keperluan sistem. 
Membuat kcputusan. 
3.Rckabcntuk Sistem Mcngkaj i kchcndak clan kcpcrlunn. 
Mcrckabc111uk an1arnmukn hcmsasknn \\Ch. 
Mcmbina curta hicrnki. 
Mcrckabcntuk pangknlan dmn 
4. Pcrlaksanaan Mcmpcl<tJan pcnggmlaan kod I l rML 
dalam Microsofl Frontpagc, Macromcdia 
Dreamwcavcr, ASP, Microsofi Access. 
Adobe Photoshop. 
Mclakukan pcngkodan. 
5.Pcngujian Sistcm Scpanjang pcmbangunan sistem. 
6.Dokumentasi Sistem Pcnycdiaan lapomn projck. 
Pcnycdiaun lapornn pcngguna 









1.7 Penjadualan Projck 
Pada scsi sctcnasnyn initu scnwstl'r _ _002 _003, proses-proses 
pcmbangunnn dnn pcrlnk:mnnnn sistcm dimulnkan. lni adalah lanjutan 
daripada proses pcrlnksannnn dan kajian ynng dibuat pada semester lalu. Bagi 
mcndapat gambarnn yang jelas tentang pet\iadualan projek, sila mjuk pada 
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BAil 2 - KA.HAN l.ITElt\Sl 
2.1 Apa ltu Sistcm'/ 
Sistcm adalah kombinasi sumhcr-sumber yang bekerja bersama-sama 
untuk mcnukarkan input kcpndn output yang boleh digunakan. Sistem 
maklumat bcrasaskan komputcr melibatkan enam unsur yang sating berkaitan 
iaitu pcrkakasan, pcrisian (arahan-arahan/program), manusia 
(pcngaturcara/pcngunis/pcngguna), prosedur (peraturan-peraturan), data dan 
maklumat serta komunikasi (berkajtan antara pelbagai sistem individu). 
2.2 Pangkalan Data 
Pangkalan data mcrupakan kumpulan intcgrasi data yang sating 
bcrkaitan. Pangkalan data juga adalah kolcksi data yang disusun supnyn 
kandungannya mudah dicapai, diurus dan dikcmaskim. Jcnis pangkulnn 
data yang lazim ialah pangkalan data hubungan. 
Di antara kclcbihan membangunkan sistcm dcngan mcnggunakan 
pangknlan data ialah :-
(i) Dapat mcmbantu pcnru,11111a untuk mcngumskan kcrja yang lcbth 
cckap dan tcrntur dcngan hahan dnn ma11ip11lnsi kccnngg1hnn 
tcknologi scrta pcrisian-pcrisian komputcr masa kini . 
(ii ) Mcmbantu datum nu.mgurusk1111 orgtmisasi datn dcngnn lch1h 
hc1 kcsan. Contohnyn, scgala maklumat yang d1dapati di dalam 










(iii) Sistcm scbcgini jugn adnlnh lnngk.ah 1m nl mcnuju kcamh pcrsekitaran 
' tan pa ken as' di mmm in d:1pnt m~" ujudk.an persekitaran yang 
bcrkomputcr yang mcnyclumh hagi tujunn pcngumsan. 
2.3 Tcknik Analisis Dan Kacdah Kajian 
Di dalam mcnghasilkan sistem in~ berbagai-bagai kaedah kajian 
digunakan 11nt11k mcng11mp11l maldumat berkaitan dengan sistem. Di antara 
kacdah yang digunakan ialah :-
(i) Kacdah Pcngumpula n Data 
Di dalam usaha mengumpul data, pclbagai pcndckatnn 
telah digunakan. Antaranya :-
(a) l'erhincangan 
Pcrbincangan dilak11kan dcngan rnkan-rnkan 
yang bcrpcngctahucm luas dalam pcmbnngunnn . istcm 
dan laman web bagi mcmpcrolchi pandangan scnn 
pcndapat bcrkcnaan untuk nwngctnh111 \..cpcrlunn 
sistcm untuk c-Tanya yang ingin dibnngunkan. 
Pcrtcmunn dan pcrbincangan tumt diada\..nn 
dcngan penyclia projck, En. Muhammad Nizam 1 lj . 
/\yuh hng1 mcndapntl-.an mak.lumat dan pandnngnn 
sccnrn kasar herkcnaan dcngan pcnycdiaan lapomn 










Sclain itu, mnllnm:ll j ngn dipcrolehi hasil 
dnripndn pcrhinc:mµn n ~ nng dilnluknn scsama rakan-
mknn projcl. 
(h) l>ofo1111•111os1 
laitu pengmnpulan data melalui kajian dan 
analisis terhadap dokumen-dokumen yang memptmyai 
hubungkait dengan kajian. Untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan bagi kajian ini , Bilik 
Dokumen FSKTM telah digunakan selain daripada 
mcnggunakan bahan-bahan mjukan scndi1i , rakan-
rakan atau mclalui bahan mjukan daripadn 
pcrpustakaan. 
(c) Melayan Internet 
Selain itu, maklumat juga dipcrolchi dnripadn 
internet. Kacdah ini juga digunaknn untlll 
mcmpcrolehi maklumat yang bcrkaitan dcngan kajian 
pcmbangunan sistcm yang bakal d1jalanlan dan 











(ii) Kncdah Pcnulisnn 
Di dnlnm mcmhunt pt·nuli~nn ntau menyediakan 
dokumcnrnsi. kncdnh-1,.nednh b('rikut digunaknn:-
(a) Knedah Analisa 
Menganalisa semula dan menghuraikan sendiri 
data dan maklumat kepada bentuk yang lebih ringkas 
dan mudah difahami serta memenuhi kehendak dan 
tujuan projek pembangunan sistem ini. 
(b) Kaedah Komparattf 
lanya dilakukan dcngnn mcmhuat kcsimpulnn 
dan kcputusan kajian melalui pcrbandingan antarn 
data-da1a yang dipcrolchi . 
2.3.1 Pcrtimbangan Hahasa Pengaturcaraan 
Kcperluan maklumat dapat mcmbantu dalnm proses pcnentmm 
pcrisian yang patut digunakan tcnnasuk pcrkakasan untuk 
mcmpamcrkan fungsi pcmindahnn darn yang dijnng,\,.a\,.an dnn 
dipcrlukan. Pcrisian dinilai dari scgi sctakat mana prcstasinya dapat 
mcrnbanlll kcpcrluan fungsian, adaknh in mudah d1g.11nnkan dnn 
kcmudahan untuk mcnycdiakan dokumcntasi. 
llcbcrnpa kt itcria pen ting yang d1pcntmbanp.k.an dnlnm 










).. Bahasa pcnga111n:amn ynng d1p1lih pcrlu mempunyai 
kcm11dahnn 11n111k mcnyokong komunikasi pangkalan data. 
).. Bnlu1sa pcngnturcnnurn yang mampu rnemberi kemudahan 
11nt11k rcknbcntuk nntnramuka penggtma yang bercirikan 
intcrnktif dan grafik. Antaramuka ini selalunya digunakan 
dalam sistem yang banyak berinteraksi denga.n pengguna 
pcrisian. 
Olch yang demikian, bagi membangunkan e-Tanya, Active 
Server l'a?,es (ASP) dipilih sebagai bahasa pengaturcaraan utama. 
ASP mcrupakan scbuah bahasa pcngaturcaraan yang lcngknp ynng 
mcnyokong kebanyakan strnktur pcmbimrnn at11rcnra dnlnm hnhnsn 
pcngaturcaraan moden. 
ASP 
Oipilih scbagai bahasa pcngat11rcaraan kcrnnn pcnggunnannya 
yang bcgitu mcluas dan dinamik. Di samping itu, ia tidnk mcngnmbtl 
masa yang bcgitu lama untuk dipclajari dan mudah digunakan 
bcrbanding bahasn lain. Segala pcmpmscsan aknn dilakukan d1 
pclayan (server) dan hasilnya akan dipaparkan kepada pengguna. 
lanya j uga bolch disunting (edit) di dalam ngcn pcnyunting ang lain. 
ASP adnlnh fail piawai I ITML yang tclah ditokok dcngan ciri-
ciri tnmbal11111. Bcgitu j11gn fail pinwai I ITML. ASP jugn mcngand11ng1 










web. Scmua yang botch disimpnn di datum foil HTl\ lL scpcrti Java 
Applet , blinking tcxt, cli~nt -sitk -"'tivc-X controls hokhjuga 
dilctakkan dalnm ASP. Walnu hagnimanapun. ASP mcmpm1yai 4 ciri 
yang mcnjadiknnnyn unik :-
;.... ASP mc11~a11d1111gi skr1p sisi pelayan (server side scripts). 
Kita boleh mereka skrip ASP dengan skrip VB dan skrip Java. 
Dcngan mcmasukkan skrip sisi pelayan ke dalam ASP, kita 
bolch mcrckabenntk halaman web dengan kandungan yang 
dinamik. 
}.- ASP menyedwkan sejumlah ohjek hinaan (lmi/1-/11 ohjecl). 
Dengan menggunakan objck binaan ini yang bolch dicnpni 
dalam ASP, kita botch mcmbcntuk skrip yang lcbih 
bertenaga. Selain dari itu , objck ini j11ga mcmholchknn k.i tn 
untuk mcndapatkan scmula (retrieve) mnklumat daripnda clan 
kepada pelayan web (browser). Schngni contoh. dcngnn 
menggunakan request object, kita botch mcndapatkan scmula 
maklumat yang tclah dihantar olch pcnggunn dnlnm 
borang I ITML dan mcmbcrikan rcspon kcpadn mnklumat 
berkcnaan dalam bcntuk skrip. 
}.- Jf Sl' Im/eh ditokok denwm kompomm tamhaha11. 
ASP chitnng dcngan scjum lah kompom.·n-komponcn prnwn1 










melakukan pcrkarn-pcrkara scpcni mcncntukan kemarnpuan 
pelbagai pcln nn \\~h ntnu mt'm\mbnh pcngira halaman 
(page co1111t..:r) dnlam scsdnmh Inman web. Komponen piawai 
Active-:'\ adalnh snnp.nt \)(!rguna. Waiau bagaimanapun, kita 
tidak hanya tcrhad kepada komponen ini sahaja malah kita 
bolch mcrckn komponcn Active-X tambahan dengan sendiri. 
}.- AS!' ho/eh herinteraksi dengan pangkalan data seperti 
pelaycm A/1crosoft SQL. 
Dengan menggunakan koleksi objek yang khusus iaitu Active-
X Data Objects (ADO), kita boleh menggunakan SQL dalam 
ASP kita. Dcngan mereka ASP yang bolch bcrintcrnksi dcngnn 
pangkalan data, kita bolch mcncipta suatu lrn lnmnn web ynng 
lcbih maju. 
2.3.2 Pertimbangan Pangkalan Data 
Pangkalan data merupakan kumpulan in tcgrasi data yang 
saling bcrkaitan. Pangkalan data Jttga adalah kolcksi datn ang 
disusun supaya kandungannya mudah dicapai, diurus dan 
dikcmaskini . 
Pangkalan data digunakan dcngan meluas pada masa kini 
scbagai sntu program yang mampu mcnyimpan pelbaga1 Jems data 
dalam bcrbagai-bagai kcadaan. Salah satu model pangkalan data 
ynng digunnknn dn lnm pcmbm1gunan c-Tanya adalah model 










Model pangkalan data hubungnn yang telah dipcrkcnalkan 
olch E.F Codd padn I 970, di mnnn mndd ini mrrupakan suatu cara 
tertcntu tcrlu1dup pcnstntktumn dnn p~mproscsnn sebuah pangkalan 
data. Sistcm pangknlnn dnrn huhungnn mempunyai beberapa 
kcbaikan. Diantarnnya:-
>-- Data disimpan melalui cara yang mampu mengurangkan 
duplikasi data dan menghapuskan beberapa jenis ralat 
pemprosesan yang boleh berlaku apabila data djsimpan dengan 
cara yang lain. Dalam hat ini , data distor melaluj jadual 
denbran pcnggunaan baris dan lajur. 
,. Lajur bolch digunakan untuk mcncmpatkan dntn ynng 
berkaitan dengan satu baris kcpda baris yang lnin. 
).- Mcnyokong persckitaran multi-pcngg1111a di mana bcbcmpn 
pcngguna botch mcncapai suatu sistcm pada sat11-sat11 masa. 
,. Mudah untuk dikcmbnngf...an sccnra rclmi fn a, in mudnh 
dircka dan dicapai olch pcmbanguna sistcm. Contohnyn, 
apabila pangkalan data diciptn, data-data barn botch ditnmbnh 
tanpa mcmcrlukan scmua aplikasi yang scdia ada itu diubnh 
scmuln. 
>-- Dapat mcmbatu pcngguna untuk menguniskan kerja dcngan 
lebih cckap dan teratur dengan bantuan dan manip11las1 











)... Mcmbantu dalam mcngumsk:m orgnmsnsi dnta dengan lebih 
bcrkcsan. Contohnya. s~µala mnklnmnt ynng didapati dalam 
pangknlan dntn adnh1h m11dnh nnt11k diselenggara dan 
dikcmnskini . 
)... Sistcnl scbcgini jnga adalah langkah awal menu3u kearah 
pcrsckitaran ·rnnpa kenas· di mana ia dapat mewujudkan 
pcrsekitaran berkomputer yang menyelurnh bagi tujuan 
pcngurnsan. 
Microsoft Access 2000 
Ia mempunyai semua ciri -ciri Sistem Pcngumsan 
Pangkalan Data I lubungan (DBMS). Access juga botch digunnknn 
untuk mcmbina aplikasi dengan mcnggunakan bahasa binaan dnlaman 
(built-in). Access juga mempunyai set lcngknp ' wi1nrd' ynng 
mcmbantu dalarn proses mencipta jadual dan pcnanyaan clan 
mcnyokong bcrbagai jenis bomng dnn laporan. Bagi pnngknlan clntn 
Access, ia hanya boleh digunakan untuk mcmbangunkan aplikasi 
kumpulan kc1ja yang kecil, dimana ia tidak dirckabcntuk untuk 
kcgunaan yang bcsar. 
i .3.3 Kaj ian Perisian 
Perisian yang akan digunakan untuk mcmbangunkan 
sistcm c-Tanya ini adalah Microsoft Frontpagc 2000. Adobe 
Photoshop 6.0 dnn lntcmct Explorer atn11 Netscape av1gator Knjinn 










kesesuaiannya dalam mcmbangunl-:rn sistem ini. Pencnmgan ringkas 
untuk setiap pcrisian ndnlnh :\~Pl't't i d1h11wnh :-
}.- Microsoft Frontpagr 2000 
Peri inn ini digunnknn untuk menyediakan sebahagian 
besar daripndn isi kandungan sistem ini. Amnya, ia adalah satu 
perisianyang dapat menulis secara terus kepada kod yang ada 
dalam bentuk kod HTML. lni merupakan kelebihan kepada 
pembangun sistcm kerana ia mudah digunakan dan bersifat ramah 
pengguna (user friendly). Dengan teknik yang ada pada perisian 
m1 , ia dapat membantu pembangun sistcm menycdiakan sntu 
laman web yang lcbih professional tanpa pcrlu mcngctahui 
bahasa pengaturcaraan HTML sccara mcndalnm. 
}.- Adobe Photoshop 6.0 
Digunakan untuk mcnycdiakan fail -fail bcrfonnat 
*GIF dan *JPEG. Fail-fai l ini pcrlu discdiaknn hngi 111junn 
penghiasan dalam sistem ini supaya ia kclihatan lebih mcnnrik 
dan paparan tidak tcrhad kcpada pcrkataan scpcnuhnya. Sccnrn 
tidak la11gs11ng ia mcmbcri kcpuasan kcpada pcngguna scwaktu 










).. Inte rnet Explorer nhm Nl'tsnl t>e Niwi:!ntor 
In mcntpnk.nn sntu pdnynn yang memberi 
pcrkhidnuuan dnlnm mcntcrjcmahkan bahasa HTML kepada 
bahasa ytmg dnpat dibacn olch pengguna. Pcrisian ini membantu 
pcngguna kctika melayari internet. Tanpa pelayan ini tidak 
mungkin untuk kita memasuki rangkaian internet. 
2.4 Kajian Sistem Sedia Ada 
Sumber utama bagi kajian terhadap sistem yang telah wujud ialah 
melalui laman-laman web yang sedia ada. Secara umumnya, boleh dikatakan 
hampir scmua laman web ini mcmpunyai sistcm pcngurusa11 pertanyaan 
yang tcrsendiri bcrgantung kepada kepcntingan laman web tcrscb11t mcngik.ut 
organisasi. 
Satu laman web yang yang bcrkaitan telah dipilih scbagai contoh 
dalam mcmbangunkan c-Tanya bagi tujunn utamanya untul.. mcngka.Ji si. tcm 
sedia ada, perbc1..aan diantaranya, disamping kelebihan dan kck11rnngnn 
sistcm ini . Lebih lanjut lagi tujuannyn adalah untuk mcnghasilkan sistcm 
yang lcbih berkcsan yang dapat mcmcnuhi objcktif dan skop sistcm. 
2.4.1 Kajian Sistem : Sistcm Pcngurusan Pertanyaan Amal Jariah 
htt > '' \\ \\ \\ c-1a11ah com my 
Laman web ini adalnh bcrkcnaan dcngan amal jariah. Bagi 
laman web ini , in mcmbcnarkan scmua pengguna yang melayarinya 










diperlukan. Pcngg1111a hanya pcrlu mcnghnntnr nnmn. alamat e-mail 
dan soalan snhnjn. Sctcrn:myn pihn\.. pc:ngurnsnn hnnya perlu umuk 
mcngumskan pcrtnnynnn-pcnnnynnn ynng hnnya bcrkisar tentang hal-
hal yang bcrknirnn dcngnn omni .1nnnh sahajn. 
Bcrbcza dcngnn e-T1rnya, maklumat peribadi pengguna 
dipcrlukan dan disimpnn. lni adnlnh kerana hanya penggw1a e-Tanya 
yang sah berdaflar sahaja boleh mengajukan pelbagai soalan yang 
ingin dikctahui . Sclain itu, maklumat tersebut diperlukan untuk 
kcgunaan pihak pengurusan bagi mengetahui tentang pengguna e-
Tanya. Bagi pihak pengumsan e-Tanya, kemudahan pengumsan 










BAU 3 - METODOl.OGI 
3.1 Pen~cnalan MctocloloJ,!i 
Bagi mcl icinkan proses pc111hnng11mm sist~m. aspck kejumtcraan pensian 
amat pcnting bagi mcmastikan lnngl-.nh p~mhnngunnn sistem berjaya. Oleh itu satu 
model pcmbang11nan sistcm pcrlu diwujudkan. Tcrdapat banyak kaedah metodologi 
pcmbangunan sistcm yang digunakan oleh pembangun sistem pada masa sekarang. 
Antaranya adalah model prototaip, model Spiral, model V. Untuk pembangunan 
sistem ini mctodologi yang dipilih ialah Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau lebih 
dikenali model air terjun. Mctodologi ini dipilih bertujuan untuk memastikan proses 
pcmbangunan scscbuah sistem lebih teratur dan dapat mengikut kchendak pengguna. 
Proses pcmbangunan sistem ini mcngandungi bidang-bidang kcrja yang 
tersusun,bcnnula dengan peringkat kajian pcnnulaan hinggalah kc pcringknt sistcm 
tcrsebut dilaksanakan dan sctcrusnya disclanggarakan. Jujuknn hidang- hiclang kcrjn 
ini dikcnali scbagai kitar hayat sistcm atau kitar pcmbang11nnn sisti.:m. Scti np 
pcringkat kitar hayat sistcm in i, akan mcncrangkan tcntang aktiviti-aktiviti clnlnm 
proses pembanbttman sistem. 
Pcmilihan langkah-langkah pembangunan ya11g tcra111r bcnuj uan 11nt11k 
mcmastikan bahawa tujuan pcmhang.unan sistcm dn n t11juan sctinp bidang kcrjn olch 
rncreka yang tcrlibat dalam pcmbangunan sistcm. Mctodologi ini tclah tcrbukti 
bcrkcsan dan ditcrima pakai schingga kini . Antarn scbab mcngnpn mctodolog1 mi 
dipilih ialah:-
,,. Mcmbcrikan panduan pcmbangunan sistcm yang bcrstntktur dan sistematik 
darip11d11 fosn kc fasn y1111g lai11 . 
r Mc111pu11yu1 cin kck1tumn iaitu proses pcngulangan bolch dijalankan j1ka 










~ Perlaksanaan projck dapat dikawal dcngnn Sl"tnpumn dan membolehkan 
kawalan kualiti tcrlrndap hnsil-h:wl ynn~ dknpni daripada projek 
pcmbanb'llllan sistcm. 
>-- Pcnggunaan panduan-pnmhmn dan ~al.'<iah-kaedah kcrja yang telah terbukti 
bcrkcs.1 n untuk pcmhangunnn sistcm. ctiap tugas yang perlu dilaksanakan 
dalam setiap pcringkat tclah diberikan huraian dengan sepenuhnya. 
,,. Mcmbolchkan pcnggunaan pendekatan yang berpiawaian untuk 
pcmbangunan aturcarn. 
>-- Mcnipakan model yang paling banyak diguna pakai oleh pembangun system 
Dalam metodologi ini terdapat 5 fasa utama yang pcrlu dilalui seperti yang 
ditunjukkan pada Rajah 3.J : Model Air Terjun. Antara fasa-fasa tcrscbut adalah: 
Fasa I : Kajian Awai 
Fasa 2: Analisis Sistcm 
Fasa 3: Rckabentuk Sistem 
Fasa 4: Pcrlaksanaan Sistem 
















Rajah 3.1: Model Air Tcrjun 
3.1.1 FASA1 : Knj ian Awai 
Penyelenggaraan 
Si stern 
Fasa ini juga dikcnali juga sebagai fasa tafsirnn masa lah ynng menipnknn 
pcring.kat pcrtama dalam usaha membangunkan sistcm. Semasa perlaksannan fasn 
ini , pcndapat-pendapat tcntang pcnyelesaian masalah •nungkin akan dikemukakan 
olch pihak pcngguna. Dcngan mclakukan knjian awnl tcntang masalah dan kcpcrluan 
sistcm scmasa yang wujud, maka mudah bagi mcncapai matlamat scpcni kcnalpasti 
skop dan kclcbihan projck. 
).. Memaharni nmsalah scmasa 
).- Memaharni apnkah projck yang hcndak dilaksanaknn 
).. Mcncntuknn objcktir sistcm 
r Mcncntukun skop s1stcm 










).- Mcmil ih dan mcncntukan model 
, Pcmbangunan sistcm 11nt11k pcrlnk.snn.mn 
>- Modul pcmbangunan sistcm 
, Mcngcnal pasti sasnrnn pcnggunn 
I lasil daripada fasa I ini,banyak maklumat diperolehi seperti yang 
ditcrangkan dalam pcnnulaan laporan kajian projek ini . Segala pennasalahan semasa, 
dcfin isi sistcm, skop sistcm, matlamat sistem dan sasaran pengguna telah pun 
dibcntangkan dalmn bahagian-bahagian yang lepas dan semua ini adalah hasil yang 
dipcrolehi dari kajian awal (feasibility study). 
3.1.2 F ASA 2 : Analisis Sistcm 
fasa ini mclibatkan beberapa keperluan bagi scscbuah sistcm yang aknn 
dibangunkan scpcrti :-
).. Mencntukan kcperluan sistcm 
r Mcnganalisis kcpcrluan sistcm 
>- Mendokumcntasikan kcperluan sistem 
r Mcmbuat keputusan 
Untuk fasa ini maklumat daripada fasa adalah pcnting untuk 
mcnganali sisnyn dengan tcliti. Dalam fasa ini juga, aspck-aspck utama bagi 









3.1.3 FASA 3: Rckabentuk Sistem 
Fasa ini bcnnatlamat ha gi mcughnsi 11-nn :mill sistL'm penl!urusan pertirnyaan 
yang bcrkcsan dan bcrscs11ainn 1111t11k di~tmi\l-1\n okh sasarnn penggw1a. la juga 
belch dipcrcayni dan bolch dicnpai dcngan hcrk.esnn sertn mudah diselanggarakan, 
ncksibcl scna mtlllah dimodifiknsikan. Tujuan utama ialah supaya menghasilkan satu 
sistem pcng11rasan pertanynnn yang dinnmik dan interaktif. Aktiviti yang telibat 
dalam fasa ini ialah:-
-' Mcngkaji kchcndak dan keperluan 
).. Mcrckabentuk skrin paparan 
,. Mcrekabentuk pangkalan data. 
Dcngan mengkaji dan meneliti dokumentasi kcpcrluan sistcm, proses 
pembangunan seterusnya akan menjadi lcbih mudah. Rckabcntuk sistcm nknn 
mcngambil kirn kcscsuaian dcngan sasaran pcngguna, maklunrnt yang hcndnk 
disampaikan, tahap kernmahan pcngguna dan kcmampuan mcnnrik pcnggunn. 
Kescmua aktiviti-aktiviti yang disenaraikan diatas akan mcnghasilkan proscdur 
model sistcm yang ditcrangkan di bawah. 
J. t.4 llASA 4· Pclaksa s· t 
· naan 1s cm 
Proses mcnukar rckabcntuk yang tclah ditcrnpkan kcpadn implcmcntnsi 
sebcnar dcngan mcnyediakan kod sumbcr dan kod program bagi membentuk sistcm. 
Dalam proses ini , pcngaturcara akan scntiasa bclajar dari kesilapan pcngaturcnraan. 
buku-buku d ·111 • • k k - · · · · · d I · · 1 I 
c clspc onllgurns1 s1stcm. Dal am proses mt Juga mo e air tct)un tc a 1 
dipilih 111\lllk d 









sistem yang akan dibang1mka11 serta bcrnda d:llam pd uni ) nng. ditetupkan. Peringkat 
fasa secarn terpcrinci:-
>- Pcmbinaan Pangkalnn data 
,.. Pcri11gk111 pcngo turcnrnnn 
;. Pcringkat 11j ia11 
, Pcringkat pcncrimaan 
>- Peringkat pcrlaksanaan dan operasi 
Oapatlah disimpulkan bahawa fasa ini bertujuan untuk menghasilkan 
pcrancangan yang lcbih sistcmatik berkenaan proses penjadualan, pengkodan dan 
pcngujian. Pada fasa ini juga pembangunan sistem tclah siap sepenuhnya dan scdia 
untuk digunakan olch pengguna dalam kcadaan sebenar. Setelah itu pcnilaian akan 
dibuat terhadap sistcm samada mengikut kchcndak pcngguna atau tidak. 
3.1.5 FASA 5: Pcnyclcngganian Sistcm 
Dalam fasa ini, pcngujian akan dijalankan scpanjang nrnsa. Mo<lul-modul 
sistcm yang dipilih akan diuji bagi mencntukan kcsilapan dan kescsuaian samadn 
mcmcnuhi rnatlamat sistcm. Pcnyclenggaraan Rkan dilakukan hagi mcngulrnh nrnnn-
mana kesilapan yang dikcsm1 scpanjang proses pe11g11jian dilakukan. 
3.1.6 Dokumcntasi istcm 
Fasa tcrakhir ialah mcndokumcntasikan sistcm.la tcnTiasuk proses : 
>- Pcnycdiaan lapornn projck 
).> Pcnycdiaan lapomn pcngguna 
).- Mcnycdiakan fonnat pcrscmbahan untuk mcnerangkan pel)alanan dan 










BAU4 - ANALISA SISl'EM 
4.1 Analisa Kcpcrlmrn Sistcm 
4.1.1 Dcfinisi 
Sctiap model cadang:nn dalnm kitar hayat pembangunan sistem 
melibatkan nkti iti-nktiviti yang menumpu kepada proses 
mengenalpasti kcperluan iruitu memahami apa yang pengguna harap 
sistem dapat lakukan. Analiisis keperluan ini amat penting kerana ia 
mcmbolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih dinamik 
dengan dengan kcwujudan ciri-ciri interaktif. Suatu keperluan adalah 
ciri-ciri sebuah sistem atau IPenghuraian sesuatu yang botch dilakukan 
oleh sistem dalam usaha untuk mcmcnuhi tujuan sistcm tcrschut 
dibangunkan. 
Biasanya kcpcrlua111 dapat dibahagikan kcpada 3 katcgori 
iaitu:-
1. Kepcrluan yang pcrlu di pcnuhi dan dicapai sccam mutlak. 
2. Kcpcrluan yang bolch d iadakan tctnpi tidak dipcrlukan. 
3. Kepcrluan yang mungkin dipcrlukan tctapi botch ditiadakan jika 
t idak bcrkcnaan. 
Waiau bagaimanapun,kcpcrluan scharnsnya mcmfokus kcpada 
pcngguna dan masalahniya, bukan kepada pcnyclcsaian atau 
implemcntasinya. Spesifikasi kcpcrluan untuk sistcm c-Tanya int 
dibahagikan kcpadn 2 tahap kcpcrluan iaitu kcpcrluan fungsian dnn 










4.1 .2 Keperluan Fun~hm 
Kcpcrhmn timgsinn mlalah fong~ yang diharapkan oleb 
pcng.guna dmipntln sist~m yang m~m ciibangunknn, dimnna keperluao 
ini mcnggariskan fungsi ummR sistem tcrsebut. Keperluan 
111cngh11rnikan tcntnng sifat-sifot ebuah sistem. manakala dalam 
kontcks keperluan fungsiarn, ia mencmngkan suatu interaksi antara 
sistem dengan persek;tarannya. ~ lalah, keperluan fungsian juga 
mcnghuraikan tentang bagaimana sistem harus lakukan apabila 
dibcri arahao tertcntu. 
Modul-modul yang dibangunkan dalam sistem e-Tanya ini 
tcrdiri daripada pcrkara-pe:rkara berikut termasuk tuntutan keper111an 
fungsian scpcrti di bawah:-
1. Modul Login Untuk Editor (/'1hak Pen[rum.mn) 
I lanya ed itor yang sah bcrdafiar sahaja botch mclnyari h1mnn 
web ini . 
2. Modul Oafiar 
Bagi editor yang ingin mendafiar katalnhum ynng lnin . 
3. Modul Pcngcsahan Soalan 
Sctiap soalan yang diterima akan disahkan olch editor. 
4. Modul Jawab Soalan 
Editor mcnjawab soalan. Editor bolch membuat pi lihan untuk 
paparkan soalan sama uda scmua soalan atau mcngikut bulan arnu 










5. Modul Soalan Sudah Dij:nwah 
t::ditor botch mdihnt scnnn11 sonlan yang tclah dijawab. Editor 
botch mcngcmask ini j1m apnn yang tel ah dibcri a tau 
mcnghapusknn nrnklumat son.Ian. 
6. Modul Pcncarian Soalan 
Editor boleh mencari soalan mengikut kategori atau kata kunci. 
Senarai soalan akan dipaparkan dan editor boleh melihat jawapan. 
7. Modul Paparan Soalan 
Bagi editor yang ingin melihat senarai soalan, editor boleh 
mcmbuat pilihan sama ada mengikut bulan atau tahtm soalan yang 
ingin dipaparkan. 
8. Modul Jumlah Soalan 
Editor botch rnclihat jumlah soalan bulanan bcrdasarkan pada 
tahun yang dipi lih. 
9. Modul Statistik Soalan 
Editor botch mclihat bilangan soalan yang hcl11m dUawnh arn11 
soalan sudah dijawab mengikut sctiap bulan dalam setahun 
bcrdasarkan kcpada tahtm yang dipilih. 
I 0. Modul Login Untuk Pengg111rn 
I lanya pcngguna yang :sah bcrdaflar sahaja bolch mclayari ll\man 











4. l.3 Kcperluan llukan Fun~si:1111 
Suatu kcpl!rlunn huk.nn liml!.:>llln ntau k.ek.nngan meng.huraikan 
tcntang batas sistcm yang menghatik.nn pilihan-pilihan untuk membina 
suatu pcnyclcsnian kcpndfl pcnnnsnlahan. Selain itu ia juga adalah 
kcpcrluan yang scpatutnya diperolehi dalam sesebuah sistem bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan itu mencapai tahap yang tinggi 
dan bcrkcsan. 
Antara keperluan bukan fungsian yang dianggap penting 
adalah:-
1. Keselamatan 
-Capaian ke atas sistcnn c-Tanya dilakukan mclalui katalaluan 
khas yang mesti dimasukkan olch pengguna bcrdafiar. 
2. Ramah pcngguna 
-Pembinaan konscp interaktif dalam sistcm. 
-Sistcm mcnycdiakan menu yang mcmudahkan pcngguna untuk 
mclakukan lungsuran ke modul. 
3. Menarik dan intcraktif 
-Antaramuka yang mudah dan mcnarik secara grnfik, kemas dan 
tcrpcrinci. 











4. Masa tindakbalas 
·Masa yang dip.unnkan 1t)kh pcngguna nntuk melayari sistem ini 
adalah pcnt ing dnn dinmbilkirn. lnsa yang digunakan untuk 
t11j11an tcrscb11t mcstilah mengikut masa yang ditetapkan dan tidak. 
mengambil mn a yang terlnlu lama atau dengan kata lain masa 
tindakbalas antara aplikasi dengna pengguna yang pantas. 
5. Pe11gurnsan pangkalan data 
·Menyelcnggara rekod dlalam pangkalan data. 
4.2 Analisa Kcperluan Antaramuka Pengguna 
Suatu rekabcntuk antaramuka pengguna sccara mudahnya bemmksud 
aplikasi yang berkomunikasi dengan pcngguna dan antara pcngguna dcngnn 
aplikasi. Kcbcrkcsanan dan tahap penerimaan pcngguna tcrhadap scbunh 
aplikasi biasanya ditcntukan secara asasnya oleh rckabentuk antnmm11kn 
pcngguna. [ 1] (Kendell KE, 1992). Ben Slmcidcnnan dnlnm buk1111ya 
mcnyatakan :· 
"K ekecewaan dan kege/isahan at/a/ah sehalwg1a11 tian rencah 
kelud11pr111 haJ!.1 ramai pellKJ.rlllW .\/.\fem mak/11mm hc.•rkomputa . 
Mereka hem saha keras untuk mempeloJOrl hahaso ara'1a11 a1w1 
sistem pemi/1ha11 menu yang sepatutnya memhantu mereka dalam 
melrik11kw1 se.,11c1111 t11gas. Beheropa or<111g /ag1 hcrluulapan d1!11g<111 
ke.\··kes seri 11.,· sepert1 ganmwn herkomp111er, ralat termmal ato11 
ma'la/ah rc111gkaw11 ya11~ menyehabkan mereka mengelakkan 1111111k 










Jelasnya, antaramuka pcngguna mcmpnknn suntu kcpcrhmn dalam usaha 
untuk mcngurangkan tckannn pcngp.murnn sistt:m hl'rkomput~r. 
4.2. 1 Faktor-fa ktor Mnnusia 
Faktor-faktor manus;ia adalah penting untuk mengenalpasti 
dan mcmahami aktiviti-aktiviti yang dilak'ltkan oleh penggwrn, 
tcnnasttklah kcbolehan umuun pengguna, pengalaman dan had dalam 
aspck pcrsepsi, mcmori , pembelajaran dan penumpuan. Prinsip-
prinsip rckabcntuk di bawah ini berkaitan dengan aspek-aspek 
antaramuka bagi pengguna (Kendal KE, l 992):-
>-- Memberi Iwasa mutJ'ak kepada pengguna 
Satu daripada prinsip rekabentuk yang paling pent ing 
adalah mcletakkan JPCngguna aplikasi dalam kawalan mcrcka 
sendiri . Pcngguna unempunyai kcupayaan 1111111k mcngnmhil 
inisiati f dan mcngawal intcraksi-intcraksi antnrn aplikasi. 
Antaramuka pcngguna mcnycdiakan mckanismc ang 
menycdiakan mekrunismc yang mcmbenarkan pcnggunn untuk 
mengawal jenis maklumat yang dipcrscmbahkan, kadnr 
pcrscmbahan dan cara bagaimana ia dipcrscmbahkan. 
' Me11g11rc111gkc111 muatan 111ak/11111at pengf..,rtllla 
Sebuah aplikasi pcngguna yang baik mampu 
mcnghahmg lcbihan muc\lan dalam ingatan pcngguna. Sebagai 
contoh, pcngguna tidak schamsnya diminta untuk mcngingat 











Pcrsc111haha11 mcnijuk k.epadn n. pek visunl bagi antaramuka 
pcngguna. Paparnn 1-.csclt 1mhnn susrnurn. wama. jcnis mukataip, 
bcntuk dan saiz objck tcrsebut. Prinsip-prinsip rckabentuk dibawah 
mcnerangkan nspck persembahan dalam persekitaran antaramuka 
pengguna:-
).- Menciptn daya tarikan estetik. 
Perwakilan bagi antaramuka pengguna seharusnya kelihatan 
mudah secara visual. Wama, mukataip, bentuk, susunan, jarak 
dan komponen-komponen lain bagi komunikasi visual 
mempengaruhi daya tarikan estetik antaramuka pcnggunn 
yang dibangunkan. 
,. Men}!.[.,'1makcm penvakllan yang 111emp1111ym mahw dan 1111ulah 
dikenalpasfl. 
Pcnampilan scsuatu objek scharusnya konsistcn sccam visual 
antara satu sama laiin, tcnnasuk jugn scsama objck lnin dalnm 
sebuah pcrsckitaran pcngopcrasian. Pcrwakilan yang dipilih 
haruslah bcnnaknai, jclas dan bolch dibc111km1 sccarn visual 
antara objck-objek. 
r A le11Mekalko11 sehuah anlaramuka pe11~g1111n yang kon. 1.\11!11. 
Antaramuka yang lkonsistcn mcrujuk kcpada kcsamaan dalam 










yang Jcbih lrritikal bagi antnmmuku ynng konsisten adalah 
kcfungsinn yang konsistcn dimnnn in hemrnksud bahawa 
bcbcrapa tindakan hams mcmpunyai keputusan yang sempa 
tanpn mcngAmbil kirn npliknsi yang digunakan. 
Marcus, 1993 telah membincangkan pelbagai isu melibatkan 
rekabentuk antaramuka pengguna.[3]. Beliau menetapkan bahawa 
sebuah antaramuka pengguna perlu menurut elemen-elemen seperti 
berikut:-
1. Kiasan/misalan/metafora 
Tenna-tenna asas, imej-imej dan konsep yang botch 
dikenalpasti dan dipelajari. 
2. Suatu model mental 
Organisasi dan perwakitan data, fungsi-fungsi, tugasan dan 
peranan. 
3. Kaedah-kaedah pelayaran menggunnkan model tcrscbut. 
Bagaimana hendak mcmindahkan data, fungsi,aktiviti dan 
peranan. 
4. J>andangan 
Sifat-sifat bagi penampi lan sistem yang membawa 
maklumat kepada pcngguna. 
5. Perasaan (feel) 
Teknik-tck:nik interaksi yang mcnyediakan pengaJaman 










Matlamat bagi clcmcn-clcmcn 111t dnn bagi antaramuka 
pcngguna ada lah 1111111" mcmhnntt1 pcngguntt mcunmbah dan 
mcningkatkan capaian pantns hngi 1-andungan sebuah sistem yang 
komplcks, tanpa mcnguhah pcmnhmnan mercka apabila ia berpindah 
mclnlui maklumat. 
4.2.3 lnteraksi 
lnteraksi bcnnaksud pengguna mengawal perlaksanaan 
sescbuah aplikasi. Konsep menuding ke arah suatu objek dan 
kemudian memilih objek tersebut, biasanya dirujuk sebagai 'point and 
select', yang merupakan faktor yang perlu ada unn1k mencapai tahaµ 
keberkesanan dalam interaksi aplikasi manusia. Prinsip-prinsip 
rckabentuk di bawah menunjukkan aspek-aspck intcraksi bngi 
pcrsckitaran antararnuka pengguna:-
,. Mengg1111akan manipu/a.,·1 secara fems 
Pcng&>una bckerja sccara tcrus dcngan sunn1 objek. 
Menggunakan peranti percctakan, manipulasi akan terns 
mcmpengarnhi keputusan yang bcrlaku sccara tiba-tiba. 
lntcraksi dcngan pclbagai objck lcbih mudah discmpumakan 
mclalui kacdah 'drag-and-drop' bagi manipulasi sccnra tcrus. 
,. A /enyedwkan mak/11111 ha/a., ya11x serta-merto 
Dalam mcmpcrscrnbahkan sesuatu tugasan atau fungsi, adalah 
pcnti ng agar pcng.guna mcncrima keputusan dcngan sercmak 










cxtrinsik (dilakukan olch sistcm). sc<.:nm dalaman atau 
intrinsik (discdinl-.nn okh s1st1.!m pckn-dnln111an pengguna). 
).- /I le111ndikan w11mw1111ka pc11~~w1n sebugai sistem yang 
11u11111m 111c.>11e1w1a pc!lha~m rt•aksi pe11g[!1111a 
Sistcm pengkomputeran hams mampu bertolenrasi dengan 
menerima tindakan-tindakan pengguna yang tidak menurut 
spcsi fikasi sistem dengan tepat tanpa memberi akibat negatif 
kcpada pengguna. Apabila pengguna berada di dalam kawalan 
sendiri, pengguna biasanya akan menjelajah tanpa batasan 
menyebabkan pelbagai kesilapan dan ralat yang tidak 
sepatutnya bcrlaku. 
4.2.4 lsu-isu Dalam Rekabentuk Antarnmuka Yan~ Bcrkcsnn 
Dalam usaha pembinaan rckabontuk aJ1tan11nuka yang mcnnrik 
dan cfcktif bagi pcmbangunan sistcm c-Tnnya. bcbcrnpn isu 
diambilkira iaitu:-
:r Kecendenmgan da11 keKe111ww1 pe11J!.f.1111u 
Aspck 1111 dianalisis dcngan mcngcnalpasti golongan 
pcngguna yang bakal mcnggu1u1kan sistem e-Tanya ini . iaitu 
terdiri daripada ahli-ahli pcngguna e-Komw1iti. Selaras dengan 
itu, antaramuka pengguna yang bakal dibangunkan lrnrnslah 
bcrscsuaian dcngan tahap usia pengguna. Jelas disin.i, 
a11tara111uka tcrscbut tidak perlu tcrlaln padat dan dipemthi 










tcrsebut. Sclain itu antanurn1"n ynng dibangunkan haruslah 
bernda dalnm kend11nn pinwui tsurndnnl). mcncenninkan 
kcmatangan, wamn yang bct~csuaian dan sebagainya. 
).. Kategori p1•risu111 
Kategori pcrisian dilihat dari sudut fungsi sistem yang 
dibangunkan. Dalarn kes ini, seharusnya sistem e-Tanya ini 
dibangunkan dengan mang antaramuka yang formal dan tidak 
keterlaluan. Disarnping itu, elemen-elemen interaktif 
disesuaikan pada tempat-tempat tertentu untuk memudahkan 
dan memuaskan hati pengguna. 
4.3 Penilaian dan Pengurusan Risiko 
Risiko adalah suatu kcjadian yang tidak diingini yang mcmbawn 
akibat negatif kepada pembangunan sistcm. Pclbagai peristi wa dan kcjadian 
yang mungkin bcrlaku scmasa fasa pembang11na11 sistem c-Tanyn ini . Risiko-
ri siko ini dibczakan antara projek-projek dcngan mernjuk kcpnda 3 pcrkara 
[4](Rook, 1993):-
1. Suatu kcrugian atau kehilangan yang bcrkaitan dengan kcjadian. 
Kcjadian tersebut mcstilah rnencipta salll si111asi dimana scsuatu yang 
ncgatif berlaku kcpada projek pembangunan sama ada kcrugian masa, 










2. Kcmungkinan ynng kcjadian nknn bcrlaku. 
Kita pcrlu ada bcbcrnpn idcn tcrhadap h.chnmngkalian bahawa kejadian itu 
akan bcrlaku, kcmungkinnn 1isiko ynng diukur dari dari 0 (mustahil) 
kcpada I (pasti) juga dikcnati scbagai kcbarangkalian risiko. 
3. Darjah dimana kita botch mengubah kesudahannya. 
Bagi setiap risiko, kita perlu menetukan apa yang boleh kita lakukan 
untuk mcminimumkan atau menghalang kesan daripada kejadian tersebut. 
Peogurusan risiko melibatkan beberapa langkah. Rajah 4.3 
menerangkan ringkasan tentang langkah-langkah dalam pcngurusan risiko. 
(Shari Lawrence Pfleeger, 1998 ). Waiau bagaimanaplm, kacdah pcngurangan 
risiko mcrangkwni 3 stratcgi iaitu:-
:,.. Mcnghalang risiko dcngnn mcngubah kcpcrlunn 11nt11k 
persembahan dan fungsian. 
,. Mcmindahkan risiko dcngnn mcnempatkan ri siko-risiko 
kcpada sistcm-sistcm lain atau dengan mcmbcli insunms tmtuk 
melindungi scbarang kerngian. 
).- Membuat anggapan tcrhadap risiko dengan menerima dan 
mengnwat bersamn-sama. sumbcr-sumbcr projck. 
Dalam pembangunan e-Tanya, aspck pcngurusan risiko djambilkira 
dcngan mcnimbangkan pcrkara-perkara bcrikut:-
1. Risiko semasa implemcntasi iaitu kctika fasa 










2. Risiko kcsilnpan dnhun mcngnnalisis kcperluan yang 
memungkinl-.nn pcnsrnn tcn~chut tidak memcm~1i 
kcpcrlunn tcrsdrnt. 
3. Pcnuknrnn rekabcnmk program atau pangkalan data 
sccara scrta-mena dan mendadak atas sebab 
pcnycsunian dengna kcperluan pengguna. 
Olch sebab itu, penilaian yang dibuat adalal1 sekurang-kurangnya 


















Penilaian Pengenalan Risiko 
Analisis Rangkaian 
Analisis Keputusan 
Risiko Analisis Risiko Analisis Faktor Risiko 
Keutamaan Risiko 




/ Pemindahan Rlsiko Pengurangan Risiko Pengurangan Risiko Kawai an Proses Pembangunan 
Risiko Perancangan Risiko ~ Resolusi Risiko Rancangan Elemen Risiko 
lntegrasl Rancangan Rlsiko 
Meringankan Risiko 
Laporan dan Pemantauan Risiko 
Penllaian Semula Risiko 










4.4 Keperluan Spcsifikasi 
Pcrisian 
Dala111 pcmba11g11na11 sistcm c-Tanyn ini. 11dnk diketepikan bcberapa 
kcpcrluan spesi fiknsi yang dipcrl11k1m. Tcrdnpnt 2 jeni keperluan spesifikasi 
sistcm iaitu :-
4.4.1 Spcsifikasi Pcrisian Sistem 
Keperluan perisian perlu dianalisa dan dipilib dengan 
mengkaji tahap kelebihan dan kekurangannya. fnj adalah untuk 
memastikan agar pembangunan sistem menggunakan perisian yang 
dipilih berjalan dengan bajk dan lancar. Keperluan peri sian bagi 
membangunkan e-Tanya berasaskan laman web yang dicadangkan 
adalah scpcni Jadual 4.4.l: Spcsifikasi Pcrisian Sistcm dibawah. 
Kcgunaan 




3.Microsofl Frontpage, Macromedia 
Dream weaver. 
4.Adobc Photoshop. 
5.Activc Server Pages (/\SP). 
6.Pcrsonal Web Server . 
Untuk mcmbJngunkan pangkalan data 
Untuk pc11y11ntingan halaman web 
Untuk pcnyuntingan imej 
Penskripan 
Untuk web hcrf11nl:,rsi secara "stand alone" 










4.4.2 Spcsilikasi Pcrknkasan Sistcm 
Pada pcringk.nt ini jug11 1'.epalunn perkakasan juga dianalisa 
supaya ia dapat mcmcnuhi kcpcrlunn pcmbangunan sistem. la adalah 
penti ng kcrana pcmilihan perkakasan yang betul boleh melancarkan lagi 
proses pcmbangunan sistem tanpa diganggu oleh ketidakupayaan 
perkakasan yang menyokong sesuatu aktiviti pengaturcaraan. Spesifikasi 
yang telah dipilih atau dicadangkan untuk membangunkan dan melayari 
halaman web e-Tanya adalah seperti J adual 4.4.2 : Spesifikasi 
Perkakasan Sistem dibawah. 
~· 
Kcperluan Perkakasan Minima Yang digunakan 
-- -Pcmproscsmikro (CPU) Pentium I 00 Mhz Pentium Ill 667 Mhz 
t-
--RAM 16 MO 64 MB 
>--
Monitor VGA SVGA 
--
--
Pcranti Output Pencctak Dot Matrik Pencctak l3ubblc Jct 
-Peranti Input Tetikus dan Papan Kckunci Sama 
Cakcra Kcras 2.1 GB 20.5 GB 
Color Display 16 Bit 24 Bit 
,_ 
Sistcm Pcngoperasian Windows 95 Windows 2000 










BAB 5 - IU:KABENTll K SIS J'F\1 
5.1 Pcngcn:1 l:rn 
Fasa ini d1lnksa11aka11 111\111" nt1.~mhan !_.!.1111"an suatu rekabentuk fizikal 
hcrasaskan reknhcntuk logik sistcm penggunnnn bng.i memenuhi kepcrluan-keperluan 
yang tclah di1cn111kan dipcringkat analisa sistem yang telah dinyatakan dalam bab-
bab sebclum ini. Rekabentuk . istem meliputi spesifikasi-spesifikasi terperinci 
tcntang subsistc111 - subsistcm, modul-modul aturcara, tatacara manual dan fai l-fail 
data . 
Matlamat fasa ini adalah untuk menghasilkan rekabcntuk sistem yang 
bcrkcsan yang hcrtcrrntan dcngan kchcndak pcngguna, boleh dipcrcayai dan botch 
disclenggarakan (111a111ta111ahle) di mana fl ck<iibcl dan mudah dimoclifikasi. /\kt iviti-
aktiviti rekabcntuk yang terlibat <lalam fasa ini adalah sepcrti di bawah :-
,. Mcngkaj i kchcndak <lan kcpcrluan sislcm 
,. Mcrckabcntuk fail pangkalan data 
lcrckabcntuk sistc111 input 
' Mcrckabcntuk sistcm output 
Dcngan mcngkaji <lan mcncliti dokumcntasi "epcrluan sistem, hubungan 
logikal ata11 konscptual sistcm tclah dikcnalpasti bagi mcmudah"an prose~ 
pcmbinaan ra iah k •k /. 1 · d · ~ ontc s , co11tex1 cbagram) dan sctcrusnya rajah-rajah a mm ata 
(clata } low clra~ ram) . 
Rckab••11111 1 s1'stc111 d d 
"' I\ Juga mcngambil kira pcngguna, . ma an proses 
sctcrusnya. Rckabcntuk f ·1 
HI pangkalan dala, proses input. proses output dan 
' 1.:"abe11tuk sist • 1 • . • . . . cni cm1,1'luklah 1ckahcn1uk paparan (form de\lg,11) akan dm)atakan d1 










5.2 Prosedur Pcmodclan Data 
Pangkalan data pcrlu diciplll 1c:rld11h d11h11l11 :-c:hd11111 prn.;cs sda1~j111r1ya iaitu 
pcnghasilan jadual-jadual. Pcr11gl-.nln11 data mc:rupal-.nn tc:111p11t simpannn maklumat 
yang akan dicapai olch sistc111 1111111k mc:nghnsilknn mnklumat dan kcputusan yang 
dikd1cndaki. l~u.iah 5.1: Pandangan Purus Tinggi Input daa OutJ>ut e-Ta nya 
p11da larnpiran. 
Proses scterusnya ada lah pembinaan model data . Pengkajian telah dilakukan 
dcngan pcnglibatan jenis clan bilangan pangkalan data di dalam laman web ini. 
Pengkajian kc atas sistem dibuat secarn manual bagi membantu proses pembangunan 
pangkalan data. Segala data-data telah dikumpulkan dan dianalisa bagi mcmbina satu 
model data yang dinarnakan model konsepsi. Tahap analisis dan pcmodclan data ini 
merupakan tah<tp yang paling pcnting kc a rah pcrnbinaan scbuah p<lngkalan data . 
5.2. 1 l~aj:d1 Kontcks 
Rajah kontcks mcnunjukkan pcrkaitan scr ta proses pcrhuhungan 
ant<1ra modul-modul yang tcrlibat di dalam sistcm Sdu rujuk pada 
f~ajah 5.2: l~ajah Kontcks e-Tnnya (level 0) pada lampirnn. 
S.2.2 l~aj11h Alirnn D:1ta (DFD) 
lclalui Rajah Aliran Data (0170), scmpadan -;i<;tcm. cntiti-cntitt luar 
dan alirnn data ke dalarn alau kc luar sistc111 dapat dikcnalpasti. let 
hcgi111 bcrguna bagi 111c11ggarnbarka11 pcrlakmrn sistcm supa)a sistcm 
mudah di firh arni. Si la nij11k pncla najnh S.3: Rajah Aliran Oata 
(IWD) c-Tanya (Level I) dan Rajah SA: Rajah A li mn Data (OFO) 









5.2.3 J~clrnbcntuk P:111~kalan Data 
Bagi 111c111ba11g1111l-a11 1111111111 "~h <.:- l'nnyn m1, 111crckabentuk 
pa11gkala11 dara adnlnh 111crupa!,.n11 sch.1h11g1an pcr!,.ara yang agak 
pc111i11g. Tanpn pnngl-nlnn dnrn. dam-data tidak <lisimpan untuk 
pc11gcsaha11 clan ruj11l-n11 . Jad11al-jnd11al (Toh/es) dinormalkan kepada 
sct·scr yang lchih kccil agar tidnk hcrlaku penindihan data-data 
apabila Inman web ini dilaksanakan dan ianya rnemudahkan dan 
111c111pcrcepa1kan kc~ja-kerja pencapaian data dari pangkalan data. 
5.2.3.1 Gambarajah I lubungan Entiti (ERO) 
Tujuan ERD "<la lah untuk memodelkan hubungan antara entiti 
di <lalam pangkalan data. Sila rujuk pada Rajah 5.5: Gambarajah 
llubungan Entiti (EnO) e-Tanya pa<la lampiran. 
5.2.3.2 Struktur F:1il Pangkalan D:ita 
Pangkalan data mcrupakan ~tru ktur yang pc111i11g daln111 
111c111bangunkn11 scsuatu Inman web. la juga scbagni pusat 
pcnyimpnnan data bagi mcnghasilkan outpul yang dikchcndnl-i. 
Kctcrangan 111cngc11ai pa11gkalan data c· -Tanya dapat dilihal pnda 










5.3 Reka bcntuk data 
.Jadual 5.2: Data ln1mt mcnunjuU.nn spcs1likas1 hngi data input manakala 
.facJual 5.3: Data Output 111cnunjuUan spcsilil..nsi bagi dnta output. Kedua-
dua11ya bolch dilihat pacln bnhngmn lnmpirnn. 
5.4 Rclrn bcntuk Proses 
Berikut adalah proses yang tcrl ibat di dalam sistem e-Tanya:-
/ . K eselw11a1an 
Editor pcrlu memasukkan id pengguna scrta katalauannya untuk 
mcnggunakan sistcm ini. 
Proses ini adalah untuk rnengesahkan hanya pengguna yang disahkan 
S'1haja boleh memasuki sistcm. 
2. Pen~e11da/1an soalcm dan ;awapan 
Proses yang bcrkaitan dcngan kcmasukan dan pc11cnpnin11 soa l1111 dnn 
Jawapan. 
o Input soa lan dan jawapan 
o Kcmaskini soa lan dan jawapan 
o Input katcgori dan kat<tkunci 
o Kcmaskini katcgori dan hapus kategori 
o Pcncarian soalan bcrdasarkan katcgori I kata kunci 
3. Penja11aan /,aporan 










5.5 Rc~1hcntuk ln1mt Output 
Rcka bent 11 k i 11 put out put 1111..:11.iel asknn s~n11111 mput llllt put dnripmla si st em 
y<111g tcrdiri d<tripada jc11is, format skrin . kandun~:111 clan frd.ucnsi input output oleh 
sistcm. 13ebcrapn clc1m:11 tclah d ipc11 i 111hn 11~kn11 d 11h1111 rcknbcntuk ini iaitu : 
5.5.1 Kcjelasan 
Siste111 akan menggunakan Bahasa Melayu yang mudah supaya 
pcngguna ticlak menghadapi masalah untuk memahami input dan output 
sistem. Scbagai maklumbalas kepada pengguna, mesej turut dipaparkan 
dengan mcnggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Mesej yang 
sukar difahami menyebabkan input yang salah dimasukkan kc dala111 sistem. 
5.5.2 Kckonsistcnan 
Rckahcntuk input dan output sistcm mcnggu11akan arahan. pc1katnn11 
dan bcbutang yang sama dalam sctiap f1111gsi yang sama dalnrn modul yang 
bcrlainan. Sclcpas mc11gg1111akan suatu fu11 gsi, fi.111gs i la111 lcb1h mudah 
difahami. 
5.5.3 lbmah Pcnggun<1 
Skrin-skrin input dan output yang dircka adalah bcrko11scpka11 rmnah 
pc11gg1111a. Contohnya sistcm ini mcnycdiakan paparan mcscj rn lnt dan 
ba11tua11 sccara tcrus kctika pcngguna n1c11ggum1kan sistcm Pcnggunaan 
menu 111c1111u.Jahka11 pc11gg1111a 111c111ilih fungsi sistcm yang dikchcndaki . 
Waiau hHgaima11ap1111 lcrdapat juga mod-mod ynng rnc11gg11naka11 









dan pe11gcsaha11 j11ga dibuat 11nt11"- scharang pc1 uhahau atau pcnghapusan data 
yang dibuat . 
S.6 Rclrn bcntuk Antanunulrn 
Matl11111at 111a111n n.:"-nbc11t11I.. nntn11u1111kn pc11gg11na adalah untuk menyediakan 
cctra yang tcrb<lik kcpada 111au11sia supaya dapat bcrintcraksi dcngan komputer atau 
bictsanya dikenali sebagai interaksi komp11ter-insan (human-computer interaction). 
Pcnycdina11 antarnmuka yang baik mcujadi faktor terpenting terhadap mutu kerja 
scscorang pcmbangun sistcm. 
Sctiap interaksi mcl iputi fungsi persembahan dan dialog. Persembahan 
mcnghuraikan tcntang paparan maklumat. sementara <li<1log mcncrangk<1n tentang 
jujukan intcraksi antara pcngguna dcngan komputcr. Pcrscmbahan dan dialog 
biasanya bcrgantung kcpada apa yang pcngguna lakukctn. 
lb jah S.6: RcJmhcntuk Antarnmuka Pcn~una c-T~inya pada lnmpirnn 
mcnunjukkan gambarnn kcseluruhan skrin y<1 ng membentuk a11tara11111ka di 1111t11rn 
pc11ggu11a dcngan sistem scna hubungan antarn sl..rin iaitu aliran dari s"-rin kc sl..rin . 
Rajah sctcrusnya 111cm1njukkan bcbcrapa gambarnn skrin antaramu"-a sccarn 
kasar bagi modul-modul c-Tanya bcrscna dcngan fi 111gsi11ya. J\11tam skrin-skrin 
dipilih aclalah sepeni bcrikut: 
5.6. 1 Sk1·in Login 
Skri11 ini 11w111crluka11 pcngguna dan edi tor mcmasukkan login id dan 
ka1alal11a11 yang sah bagi sistem rncmbcnarl..an pcngguna mc111as11k1 laman 
web herke11<1i111. Sekirnnya login id dan katalaluan atau kcdua-duanya tida"-










i<l atau katalaluan yang salah. pcnggunn d1111m111 111cngn!..scsnya scmula 
dcngan login id a1a11 "a1alah11111 ~anµ .;ah H1111111µ utnnrn mlalah butang 
" LOGIN" . U11111k 111cliha1 ga111harajah shin ini. sila rnjuk pada Rajah 5.7: 
Skrin I .o~in pada l11111p1ra11 . 
5.6.2 Skrin Pilihan llntuk .J:mab Soalan 
Rajah 5.8: Skrin Pilihan l'ntuk Jawab Soalan pada lampiran 
111cnunjukkan pilihan yang perlu dibuat olch editor sebelum menjawab 
soalan. 
5.6.3 Skrin Senarai Soalan Belum Jawah 
Rajah 5.9: Skrin Senarai Soalan llclum .Jaw:1b pada lampirnn aknn 
111c111aparkan senarai soalan yang belum dijawab olch editor apabila editor 
tclah mcmbuat pilihan pada skrin pililrnn untuk jawah soalan .. Mnk h11m11 
peribadi pc11girimjuga bolch dikctahui olch editor 111clalui prnfil. 
5.6A Skrin .Jawab Soalan 
Skrin ini akan mcmaparkan soi'llan yang tclah di1anya olch pcngguna 
sahaja. Sctcrusnya editor akan mcmbcrika11 jawapan bcrdasC1rkan pada soalan 
yang ditanya. Untuk rnclihat gambarajah skrin ini. sila rujuk pacla 










Dalam tcmpoh pc111ba11g11na11 "'"te111 1111. lk'rnla ian d.m p~ng111ia11 <lalam fasa 
rck<1bcnluk pcrlu dilakukan dcngan IL'h1h h·r:ip d:111 n1t•m.1ka1111111sa yang lama kcrnna 
hanyak n1<1s<1lah yang timhul. l\·111hahan-pe1t1h.1h.111 dtl;1l-.ul-.an secarn hcrpcringkat 










BAB 6 - PERLAKSANAAN SISTEl\t 
6.1 lmplementasi 
Fasa implcmcnlflsi dalalm pembnngunan sistem merupak:an fasa di 
1mma spcsi fikasi rekabentnk dite1jemnhkan kepada bahasa pengaturcaraan. 
lni menspak:an tang1:,11mgjawab pembangun untuk mengembangkan perincian 
sistem dari rekabentuk lakaran kepada aplikasi yang boleh dijalankan. Tujuan 
utama fasa implementasi ini ialab untuk menghasilkan kod sumber yang jelas, 
mudah berscrta dokumentasi yang memudahkan proses pengujian, 
pengubahsuaian dan penyelenggaraan. 
SeJai11 itu, rekabentuk skrin juga direka di mana program antaramuka 
pcngguna direka untuk berinteraksi dengan pengguna. Dalam 
mengimplementasikan sistem ini, rekabentuk aotaramuka pengguna telah 
direka terlebih dahulu pada skrin berbanding dengan kod program. In 
i adalah untuk memudahkan pcmbangunan mcndapat gambnrnn ynng 
Iebih jelas lagi terhadap sistem yang di bangunkan di samping mudah bagi 
pembangun menulis kod program. Terdapat banyak perubahnn tcrhadap 
antaramuka pengguna semasa proses perlaksanaan di mana kcperluan 
sentiasa bcrnbah. 
Setelab rekabentuk input dan output secara manual dilakukan dan 
diikuti dengan rekabentuk piawai, pengkodan e-Tanya dilakukan secara 
bcrperingkat iaitu dengan menyiapkan satu modul dan diikuti dengan modul 
lain. 
Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara satu dengan lain. 










).- l'enyeleng~araa11 at11rcarr1 yo11g 1111ulah 
Kod program ynng dibnng1111h.a11 d~ngon mi:nggnnakan perisian Active 
Server Pages {ASP) ini dib11t1t dcngan mcnggunakan teknik pengkodan yang 
mudnh difahami dcngan pcnggunnnn pembolchubah yang menyerupai nama 
medan. Contohnya untuk medan alamat, pembolehubahnya diberi nama 
Ja/amat. Komen untuk aturcara pula dibuat unnlk memudahkan program ini 
difahami. 
r Faktor ketahanan 
raktor ketahanan diuj i semasa fasa pengkodan dengan menggunakan data 
contoh untuk melihat kebolehan prosedur aturcara yang dibangunkan dcngan 
mencrima situasi yang tidak normal seperti input yang mempunyai jcnis yang 
tidak sama atau diluar julatnya. 
).- Faklor ramah pengguna 
Skrin output dan input piawai dibuat mengikut spcsifikasi yang dibuat 
olch pcngguna. Mesej yang dipaparkan di scpanjang larian adalah bcrbcntuk 
skrin mcsej yang kcluar sckiranya membuat input yang salah supaya 
pcngguna tidak menghadapi masalah semasa menggunakan sistem. 
Penggunaan butang, kckunci dan menu akan memudahkan lagi pengguna 











).> Faktor kecekapan 
Kod progrcun yang ditulis adnlah ccknp dari scgi penggunaan 
pcmbolchubah. proscdur dnn timgsi ~ ang dibunt. Kelewahan kod dalam 
program aturcara dielakknn supayn program dapat dilarikan dengan lebih 
cc pal. 
6.2 Perisian Yang Digunakao 
Perlaksanaan sistem ini melibatkan beberapa jenis perisian yang telah 
dijelaskan di dalam bab 2. Akan tetapi, terdapat penambahan perisian yang 
digunakan di dalam mengimplementasikan sistem ini, antaranya ialah:-
./ .JavaScript 
JavaScript digunakan untuk mewajibkan pengb'lllla memasukkan input 
yang dikehendaki di dalam boring. Sekiranya pengguna tidak 
mcmasukkan input tcrscbut suatu arahan hasil kod JavaScript akan 
tcrpapar dan menyuruh pengguna mcngisi input yang dikchcndaki. 
Contoh:-
<script language=:"Javascript"> 
function validatcForm() { 
else 
fom10bj=document. f nnlogin; 
i fl: fonnobj.txtuid. value- '"'){ 
alert("Sila masukkan 10 Pcngb11111a anda"); 













alert("Siln mas11J..knn kntnlnlunn amla"): 





Sekiranya input tidak dimasukkan kod JavaScript tidak akan 
membenarkan sesuatu fail diproses schinggalah pcngguna 
memasukkan input yang dikehendaki. Sclain itu kod JavaScript 
digunakan untuk memaparkan waktu, tarikh dan pada muka utnmn 
sistem ini. 
./ Adobe l'hotoshop 7. 0 
Adobe Photoshop 7.0 digunakan dalam mcrekabcntuk gambar pada 
muka hadapan sistem di mana rckabcntuk tcrscbut direka satu-persatu 
dan kemudiannya digabungkan. Pcrisian ini mempunyai kclebihan 
yang terscndiri dan pcngunaannya adalah mudah. Ia banyak 
mcmballlu dalarn melaksaoakan kerja-kerja rekaan yang dibuat 










./ Macromedia /)reamwem •c.•r ./.0 
Macromcdia Drcamwcavcr ·1.0 1111111 tl1p1d1l..an p1hhan cbagai perisian 
yang digunaknn bcrtujunn m11uk mcrekabentuk laman web. 
Oisamping itu, pcngubahsuninn 1crhadnp laman web yang sedia ada 
juga boleh turut dilaknkan melaluinya mengikut citarasa yang 
dikehcndaki. 
Macromedia Dreamweaver juga boleh disambungkan kepada 
pangkallm data. Melalui Macromedia Dreamweaver, pengguna boleh 
melihat hasil antaramuka yang direka tanpa perlu melarikannya dj 
platform lain. 
6.3 Fungsi-fungsi Utama e-Tanya 
Terdapat beberapa fungsi utama yang melaksanakan proses-pro c di 
dalam sistem ini, antaranya ialah 
6.3.1 Pengesahan data (D11t11 va/itlatio11) 
Sebelum sesuatu rckod disimpan kc dalam pangkalan datn, 
fungsi ini akan memeriksa data-data rckod bcrkcnaan samaada sah 
a tau tidak mcngikut syarat-syarat tcrtcntu. J ika tidak sah, amaran 
kesilapan (error messap,e) akan dipaparkan kepada pengguna dan 
pcngguna dikchendaki input kembali data dengan betul , dan sctclah 
ianyn sah barulah rekod berkenaan disimpan. Ini penting bagi 











Sctiap capaian rckod nng dikchcndaki olch pcnggmia, fungsi 
carian bcrtindnk 11 11111~ memapnrknn rekod yang tersimpan di dalam 
p1rngknla11 data. Mcscj akan dipaparkan scandainya rekod-rekod yang 
dicari tidak wtti ud 
6.3.3 Penambahan Rekod 
Fungsi ini akan membenarkan pengguna menambabkan rekod 
di dalam pangkalan data jika memenuhi syarat yang ditentukan. 
Contohnya penambahan data pengguna barn hanya dibenarkan 
sekiranya rekod pengguna tersebut belum wujud di dalam pangkalan 
data. Ini untuk mengelakan berlakunya pertindihan rckod. Rekod yang 
ingin ditambah dan disimpan ke dalani pangkalan dnta akan 
dihubungkan dengan fungsi pcngcsahan data supaya rckcxl yang 
disimpa11 adalah benar dan tepat mengikut synrnt yang ditentukan. 
6.3.4 Penjanaan 
r ungsi ini akan melakukan kerja-kcrja mengcnalpasti cntity-
cntiti dan perhubungan berdasarkan kcpada senario ang diinput. 
Fungsi ini akan mcnghubungi fungsi pengesahan data untuk 










6.3.5 Pcmeriksaan kckangnn 
Di dalam fungsi ini wujud banyak gehmg while clan 
pcmeriksaan syarnt !f.. then-d\e nntul- memeriksa kekangan kelulusan, 
111ili1i dan capaian data bagi mengelakan berlakunya pertindihan data 
yang 1idak diingini . Semakin banyak kekangan yang wujud semakin 
banyaklah fungsi yang terlibat Fungsi ini adalah penting kerana ianya 
akan mcnentukan sejauh mana keberkesanan e-Tanya. Di samping itu 
juga pada fungsi inilah yang banyak terdapat logik aturcara untuk 




















DAD 7 - PF.NGlJ.JIAN SISTEM 
7.1 PenJ!ujian 
Pengujian sistcm mcnipakan satu unsur yang selahmya merujuk 
kcpada pcngcsahan dan kesahiht1n (verification and va lidation). Pengesahan 
menijuk kcpada suatu set aktiviti yang memastikan bahawa perisian 
mclaksanakan suatu fungsi dengan betul dan menepati spesifikasi yang telab 
ditctapkan dan mcmcnuhi keperluan dan kebendak pengguna. Kesahihan pula 
mcrnjuk kepada set aktiviti yang berbeza yang memastikan sistem yang 
dibina memenu_hi keperluan pengguna. Tujuan utama aktiviti pengesahan 
ndalah untuk mencapai dan mernperbaiki kualiti produk yang dihasilkan 
scmasa pembangunan sistem. (5) f P.Scllapan, 200 I J. 
Beberapa peraturan diaplikasikan bagi mcmcnuhi objcktif pcngujian. 
Pcrttturan tcrsebul adalah (6) (Prcsman, 200 I] 
./ Pengujian mernpakan suatu proses pcrlaksirnaan progrnm dcngnn 
rujuan untuk mendapat ralat. 
./ Kes pcngujian yang baik adalah kes yang mcmpunyai kebarangkatian 
yang tinggi mcndapat ralat. 
./ Penh'lUian yang berjaya ialah pengujian yang dnpat mcngenalpasti 
atau mcndcdahkan ralat yang tidak dapat didcdahkan kcmudiannyn. 
Jika pengujian dapnt dilakukan dengan jayanya, ianya akan dapat 
mendedahkan ralat di dalam pcrisian disamping pengttiian dapat 
mcnunjukkan scsuat11 fungsi perisian yang dilaksanakan bcrdasarkan kcpada 













Model Kebolehpercayaan Pembetulan 
Konligurassi 
Ujian Keputusan yang 
dijangkakan Ramalan Kebolehpercayaan 
(Reliability)) 
Rajah 7.1 Aliran Maklumat Pengujian 
Semua aplikasi program yang baru ditulis alau diubahsuai mcstilah diuji 
dengan betul. Pcngujian ' trial and error' ada lah tidak mcmndni . Pcngujian 
scbcnar mcrupakan suatu proses yang bcnc1 usa11. la dibuat scpnnjnng 
pcmbangunan sistcm. Ia sehanisnya mengenalpnsti masn lah buknnnya 
menunjukkan kcbaikan program. Walaupun pcngujian menipakan proses 
yang membosankan tapi ia mcnipakan lf111gka h ya ng pcnt ing bagi 
memastikan kualiti sebenar sistem yang dibuat. 
Pengujian disempumakan pada subsitem atau modul program scbagai 
aktiviti bcrkcmbang. Pengujian dijalankan pada pclbagai tahap. Scbelum 
sistem dianggap scbagai basil ak hir, ianya seharusnya discmak untuk mclihat 
sarnaada modul tugas dijalankan scbagaimana yang dirancang. 
Sistcm sccnra kcscluruhannya juga perlu diuji. Pcngujian in i tennnsuklah 
pcngujian a11tam111uka subsistcm, kcbcnaran skrin aoutput dan pemahaman 










7.2 Peringkat Pengu.iian 
Peringkat pengujian mclibatkan pcnycdinan data-data untuk mengawal 
kesilapan. Setiap modul murcara scna kegiatnn mengawal atau mengesan 
kesilapan ralat logik dalam sctiap mod1tl atnrcara. Peringkat ini dilaksanakan 
dengan tujuan mengesahkan balunva kesemua komponen sistem tidak 
mengand ungi ralat. Terdapat 5 strategi pen!,ruj ian terhadap sesebuah sistem. 
Waiau bagaimanapun, perbezaan strategi pengujian ini adalah bergantung 
kepada jenis sistem dan proses pembangunan yang digunakan. Strategi-
strategi pengujian tersebut ialah:-
./ Pengujian atas bawah (up down testing) di mana pengujian bennula 
dengan kesernua komponen abstrak dan rnenuju ke bawah . 
./ Pengujian tengah atas (bottom up testing) di rnana pengujian bennula 
dengan kornponen-kornponen 'fundamental' dan memuu ke atas . 
./ Pengujian ' thread' (thread testing) yang digunakan untuk sistem 
pelbagai pemprosesan di mana proses pcmindahan ' thre~d ' mclal11i 
proses 1111. 
./ Pengujian tekanan (stress testing) yang mana kepercayaan pe11ckana11 
terhadap sistem ini dengan melalui had yang telah ditetapklm dan 
pcngujian bagaimana sistem boleh dicapai dalam pelbagai situasi . 
./ Pcngujian belakang belakang (back to back testing) yang digunakan 











7.3 Proses Pengujian 
Proses pcngujia11 yang digunaknn di dnlnm sistcm ini terdiri daripada 
pcngujian unit , pcngujiAn modul. pc11gu_1ian imcrgrnsi dan penguj ian sistem . 
./ l'eng11j ia11 Unit 
Di dalam pcngujian unit , setiap tmit arurcara diuji bersendirian. Uj ian 
dilakukan dengan menggunakan set-set data ujian yang ditentukan 
dan hasilnya dipcrhatikan. Lni membolehkan tmit-unit berfungsi 
dengan jenis input yang dicadangkan . 
./ Pengujian Modul 
Oleh kerana proses pcmbangunan sistcm ini mcnggunakan kacdah air 
terj un, maka modul-modul aturcara dilaksam1kan dari pc1i ngkat nsas 
kemudian diuji sehingga akhirnya. Sctiap modul scntiasa diuji sctinp 
kali satu fungsi bani ditambahkan kepadanyn. Dcngan ini , pcmha11g11n 
dapat mcngesan ralat dcngan mudah sema'ia larian sistcm . 
./ Peng-ujian lntegrasi 
Di dalarn fasa ini, uj ian dilakukan kc atas antararnuka 2 komponcn 
yang bcrinternksi di dalarn sesuatu unit. Jndi satu rnlat yang timbul 
menycbabkan pelayan tidak dapat mengkomplikasi fail tcrsebut 
dengnn jaya. Jadi proses in i harus dilakukan dengan teliti dengan 
memnstikan bahawa sistcm dapat berintcgrasi dengan baik. Tcrdapat 2 
jenis intcgrasi iaitu lntcgrasi Atas Bawah (Top Down Integration) dan 










pengujian perhubungan dcngan p:mgknlnn data juga dilakukan bagi 
memastikan sistcm dnpnt h1.!rintl.!rnks1 dcngan µangka lan data dengan 
baik . 
./ Pe11}!.11jim1 Sistem 
Pcngttjian sistem bennuta setetah aturcara-aturcara berjaya dilarikan 
tanpa ratat di dalam pengujian intergrasi. Objektif-objektif ujian inj 
adatah untuk:-
a) Mengesahkan ketepatao dan kejituan semua komponen 
sistem yang dibangunkan dengan berdasarkan spesifikasi-
spesifikasi sistem yang tetah direkabentuk. Setiap 
subsistem dipastikan akan botch dilarikan dcngan baik. 
Sistem ini sepatutnya beropcrasi scbagaimana yang 
dikehendaki dalam kcadaan yang scrnpa dcngan 
persekitaran operdsi yang sebcnar. 
b) Mengukur prcstasi sistcm, pada kcscluruhannya samada ia 
dapat mencapai tahap yang botch ditcrima. 
c) Mengukur sejauhmana sistem yang dibangunkan itu dapat 
mcmenuhi obcjktif-objektif yang tetah ditcntukan. Untuk 
mclaksanakan proses ini, scjumlah dara tetah dimasukkan 
ke dalam pangkalan data untuk menguji kebotehtarian 
sistem. Setain itu data-data yang berbeza cuba dimasukkan 










7.4 Jcnis-jenis Ralat dan Kesalahnn 
Terdapat ralat dan kcsalahan yang hinsn di1~m11i : 
).- Ralat Komplikas1 
Ralat ini tcrjadi dari pcmbinaan kod yang salah. Ia mungldn wujud 
discbabkan kesilapan menaip kata kunci atau tertinggal tanda-tanda 
yang penting. 
).- Ralat l.ogik 
Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada 
aplikasi tidak menghasilkan keputusan seperti yang dikchendak.i. 
Keadaan ini berlaku walaupun kod sah tclah diperuntukkan kepada 
perlaksanaan sistem. 
).- Ralat Maso J,arian 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba mclakukan 
scsuatu operasi yang tidak boleh di laksanakan olch sistcm. 
)...- Kesa/ahan Algoritma 
Tcrjadi apabila komponcn algoritma atau logik tidak mcnghasilkan 
output yang baik dan input yang telah dibcrikan. Oleh kcrana berlaku 
scsuatu kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan ini mudah 
untuk <likcnalpasti dcngan mcl ilrnt kcpada aturcarn ata11 dcngan 










Server Pages (ASP) 11111ul.. mcnuhs n1urcam kemna kcbanyakkan 
pc11gr1111rcarn tcrl11pr1 11111111. mdcngl-npl-1111 Hlurcara mereka. 
Jcnis-jcnis kcsa lahan algori1111a ndalnh:-
o Ujian ym1g snlnh terhadap syarnt pilihan 
o Terlupa tuHnk mengistiharkan pembolehubah 
o Gelung tidak konsisten 
o Tcrlupa untuk menguji terhadap kes-kes rekod tertentu 
;,.. Kesalahan Sintak 
Kesalahan atau kesilapan boleh diperiksa semasa berlakunya 
kcsilapan algoritma. lni akan menyebabkan penulisan scsuatu bahasa 
pengaturcaraan tidak digunakan dengan tcpal. Oagi ar.ahan di dalam 
JavaScript, kesalahan sintak dapat dikcsan dcngan nmdah J..crnnn ia 
dilarikan bcrdasarkan baris demi baris. Jcstcni itu pcngaturcarn 
rncnggunakan editor yang dapat mcmbcri koordirrnt scrnasn 11nt11k 
mengcsan sebarang kesalahan sintak. Selcpas scsua111 program 
dijalankan, jika bcrlaku scbarang kcsa lalrnn sintak ia r1kan dapat 











BAB 8 - PENILAIAN DAN PERBI CANGAN 
8.1 Pcnilaian Sistcm 
Pc11ilaia11 sistcm dilak11knn sekpas ianya dibcrikan kepada pengguna 
11ntuk mclnk11kan opcrasi yang tclnh ditentukan. Suatu jangkamasa tertenn1 
pcrlu dibcrikan kcpada pengg1111a untuk mereka membiasakan diri dengan 
sistem dan untuk memberi pcluang kepada sistem itu untuk berada daJam 
keadaan stabil. 
Tujuan utama peringkat ini ialah supaya pembangun boleh menilai 
samada sistem yang dibangunkan itu memenuhi objekti f yang telah 
ditetapkan. la membandingkan sistem baru itu dengan jangkaan kelancaran 
yang diharapkan dan memerhatikan perkara-pcrkara tidak dirancang yang 
berlaku. Pcrkara-perkara yang ncgatif akan dicatat dan dipcrbctulkan, 
manakala perkara positif (dalam bcntuk fungsi pcnggunnnn) dinmbil 
pcrhatian. lni menipakan peringkat tcrakhir proses pcmhan&'lLIHlll sistcm. 
8.2 Kelebihan Sistcm 
Sistcm ini mcrnpunyat kclcbihan daripada bcbcrapa aspck. Antaranya 
adalah:-
8.2.J Antan1muka pcngguna 
Antaramuka yang ramah iaitu pcngguna hanya perlu 
pengctaJ1uan minima tentang penggunaan papan kekunci dan tetikus. 
Oisamping itu, fungsi-fungsi tertentu seperti ' I lantar' diberi dalam 
bcnt11k ayat dimana pcngguna hanya pcrlu mcmbaca dan memberi 
rcspon ynng scpatutnya. Olch itu tiada latihan mendalam dipcrlukan 










untuk memudahkan pcngguna bcmlth dan satu menu ke menu yang 
lain. 
8.2.2 Mullah dilayari 
Pcnggturn botch mclayari laman web ini dengan mudah dan 
sclcsn sclain dnripada bar navagasi yang tersedia dalam perisian 
pclayar. Pengguna juga boleh membuat pilihan untuk ke laman-larnan 
utama melalui menu yang telah disediakan dj sebelah atas setiap 
halaman. 
8.2.3 lntcgriti data 
Rekabentuk pangkalan data yang bruk seperti Microsoft 
Access 2000 memastikan integriti bcrlaku antara data. Atmcara 
kawalan yang dibina juga membantu mcmastikan intcgriti data scrta 
kesclamatannya. Contoh intcgristi data ialah scpcrti nplikasi 
mcngclakkan bcrlakunya pcni11diha11 daia iaitu hanya satu data unik 
yang dimasukkan dalam pangkalan data dan tidak bcrlak11 pcnduaan 
data yang sama didalamnya serta memastikan hanya data yang sah 
sahaja disimpan dalam satu-satu medaP. 
8.2.4 Laman pcngesahan 
lni merujuk kcpada larnan yang dipaparkan scbaik sahaja 
pengguna mcnghantar borang atau data yang diinput bagi 
mcngcsahkan bahawa maklumat yang dihantar telah dimasukkan ke 











Untuk mc111nstikn11 kcsclnmntnn maklumat, pengesahan 
pcngguna digunakan 11nt111' mcngcla1'1'an pcnggwrn yang tidak sah 
mcnccrobohi sistem. 
8.2.5.1 Kesclamatan halaman 
lndividu diberi katalaluan untuk tujuan mentadbir dan 
katalaluan ini boleh ditukar mengjkut keperluan tertentu. Katalaluan 
yang dimasukkan disemak terlebih dahlLlu kesahihannya pada 
pangkalan data sebelum diberi akses. Disamping itu, hanya pentadbir 
tertcntu sahaja yang dibenarkan untuk membuat penambahan, 
pengemaskinian dan pcnghapusan rekod pcntadbir lain. 
8.2.5.2 Kerahsiaan kod 
Pcrlaksanaan kod aturcara ASP akan dilakukan dibahagian 
pelayan, maka kod dipaparkan di bahagian pengguna adalnh dalam 











8.3 Kckangan Sisfcm 
Olch kcntna masa yang t~rhad dalnm pembangunan sistem ini, terdapat 
bchcrnpa kckangan yang tidnk dnpnt didal-1..nn. alnh 'atu kckangan ialah sistem ini 
bcrgantung kepada pcnggunaan f\ticroson Internet Explorer sebagai pelayar web, ini 
adalah kcrana sistem ini dibangunkan dengan menggunakan Microsoft Visual 
lntcrdcv 6.0 dan Microsoft FrontPage 2000 yang juga merupakan produk keluarga 
Microsoft. Jika lain-lain pelayar web digunakan seperti Netscape Navigator atau 
Opera digunakan, paparan skrin adalah berbeza j ika dilihat dengan menggunakan MS 
Internet Explorer. 
Selain itu, penggunaan teknologi Active Server Pages dengan pengaturcaraan 
VBScript, maka masa muat turun halaman adalah agak lcmbab dan perlahan kcnma 
pcnskritan VBScript memerlukan pcmprosesan olch pclayan sebch1111 ianya 
dilaksanakan dan dihantar kepada komputer pclayan. 
Disamping itu, kekangan yang dapat dilihat dcngan jclas inlah isu 
kcsclamatan walaupun sistem ini mcnggunakan kata lal 11a11 dalam scmua capaian 
pcntadbimya, namun ia masih terdedal1 kepada cubaan pcnccroboh, iaitu pcngg11na 
bolch membuat pcrcubaan berulang kali kerana iipl ikasi bernpa Inman web 
membenarkan sesiapa sahaja mcncapai aplikasi sckiranya alamat URL dikctahui. 











8.4 Masalah Serta Pcnyclcsaian 
Dalam pembangunan sistcm 1111 . pcmbnng1111 1idal.. 1crlcpa daripada 
mcnghadapi bcbcrnpa masalah. J\nrnrn masalah-ma alah yang dihadapi oleh 
pcmbangun semasn proses implcmc::ntasi scnn hmgkah-langkah penyelesaian 
yang diambil unlllk mcnangani masalah-masalah tersebut diterangkan seperti 
dibawah:-
)..- Kurang pcngctahuao dalam bahasa pengaturcaraan 
Masalah:-
Kurang penguasaan dalam pengaturcaraan Active server pages (ASP). 
Masalah ini menyebabkan proses pembangunan sistem ini agak 
perlahan daripada yang dirancangkan. Jni kcrana banyak aspck yang 
perlu diambilkira dalam pcmbinaan sistcm berasaskt111 web sepcni 
pclayan, pangkalan data, inlcrgrasi anlaramuka pcngg11na dan 
sebaga inya. 
Penyef esaian:-
U ntuk mengatasi masalal1 ini, daya mcngambil kcputusan untuk 
mcnggunkan utiliti yang bcrbeza yang mudah diintcgrasikan. Olch 
kcrana saya mcmpunyai scdikit kemahirnn dan pcngalaman dnlam 
menggunakan Microsoft lntcrdev, saya gunakan perisian ini untuk 
n1cngautomasikan kerja-kerja ini . Saya juga menggunakan editor 
l lypcrtext Markup Language ((I ITML) yang mana dapat menampung 










, Kesukaran dalam mcmbmtt pilihan/kt"ffhu·uun 
Mom/ull:-
Pcmba11gu11an juga mcnghndnp1 111nsnlnh J..ccclnnmn di awal 
pcngimplcmc11tas1 sistcm im, di mnnn pcmhnngun tidnk tnhu samada 
hcndak mc11ggu11akn11 Microsofl Frontpagc ataupun t-.lacromedia 
Drcamwcnvcr dalam mcrckabcntuk nntaramuka dru1 j uga menulis kod 
program. Pada awalnya, pcmbangun tidak tahu menggunakan 
Macromcdia Drcamweaver bcrbanding Mirosofl Frontpage, tetapi 
pcmbangun mclihat Micromedia Dreamweaver mempunyai banyak 
kclcbihan bcrbanding Microsofl Frontpage. 
l'e11yelesman:-
Pcmba11g1111 akhimya rncngambil kcputusan dc11ga11 mcrnilih 
Microsofl Frontpagc un1uk digunakan dalam mcmhangunk;m s1s1c111 
ini . 13agaimanapun, Macromcdia Drcamwcavcr tunu digunaka11 bag1 
mclakukan proses-proses rncngcdit lrn laman wch. Wnla11pu11 tidnJ.. 
mcngctahui cam pcnggunaanya, tempi pcmbn11g1111 tclnh mcnijuk 
kcpada sumbcr-sumbcr yang her kairnn u111uk 111c11dapa1 kan 111aJ..lunrnt. 
>- Tuntuhtn akndcmik dnn kcsuntukan ma~t 
A /ma/u/r-
Sch1111 111c11yclcsaikm1 t11gasu11 lnt1hu11 1lr111ah, saya Jllga tcrpaJ..sa 
111c11l'11111hil he• 111 nk1111 tug11.;1111-tul'11s1111 h11i•1 suh1cJ.. lam 'fill!! diamh1 J 
11111t1J.. scs1 2002/lOOJ h11 her 11111k1111 sny11 lcr pukiiH 111crnbahug1~an 










subjck yang lain mcmanda11gka11 foklor mnsa nn~ smgl...nl \\'uluu 
a pa pun, ianya m1111gk i11 scclil,.11 sl.!hnnyni,. mclllCJ tsk rn fnsn 
pcmba11gunnn sis1cm. Mungkin hnl nng snnrn hcrlnku di nrnml 
kclcwa1a11 pc111bn11g1111 dnlnm mcnrnlnhnn proses pembnngunan sistem 
mt. 
J>enyelc.,aum:-
Pcngurnsan masa yang sistcmatik amat penting dalam memastikan 
kcdua-dua jcnis tugasan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 
Mcmikirkan kcadaan rntin harian yang ada, langkah yang dilakukan 
adalah scnng bcrhubung dcngan rakan-rakan bagi mcndapat 
pandangan atau idea-idea yang bcrhubungkait dengan pcmha11g111rnn 
tctapi in j uga nkan mclicinkan pcrjalanan projck pcmbangunnn 
Scbagai inisiatif, pcmbangun bcrharap dapat mernulakan scsua111 kcrjn 
itu scawal mu11gk in dcngan mcmpunyai pcrancangan s1s1c11rn11h 
}.- Ralat di luar jangkaan 
A lasolah:-
Ralat di luar jangkaan yang dimnksudkan dt s1111 adalah kcadaan 
sistcm pc11gc11dnlia11 yang nda dnl11111 homputcr 11da\... dapn1 bc1]nla11 
dcngan baik. Scbagai contoh, ' illcgnl opcration','invaltd path' dan 
sclmgain a lni men chahl,.mt pc111 b1111g11n tcrpn\...sa mcmh11a1 
kc111nsk1111 1crh11dnp fi11l -fni l w;tc111 ko111p111cr yang mcnycbabkan mint 











Masa lah i11i diatasi dcngan 111c11gemnskin1 tlul ynng mcnghnsilkan 
ralat 1crscb111. Scl11i11 itu, htHllt1n11 rnl-nn-rnknn jugn diperluknn bagi 
mcmbcri pandangan tcrhadap ganggurm rnlat yang berlak·u. 
, Rckahcntuk skrin 
Masalah:-
Scmasa rncngimplimentasikan rckabentuk skrin adaJah sukar untuk 
mcndapatkan paparan skrin yang baik. Masalah ini adalah 
bcrdasarkan kcpada penycsuaian wama latarbclakang halaman, wama 
hunif dan wama imej. Tambahan pula penggunaan warna yang 
bcrscsuainn dcngan konscp scsuatu sistcm yang clihangunknn 
mcnipakm1 daya tarikan utama bagi pcngguna scpaya mcrcka 1 idnl-
mcrnsa boscrn scmasa mcnggunakan sistcm ini. 
l'e11ye / e.,wm 1 : -
Masa lah ini disclcsaikan dcngan 111c111buat cubaan bagi sctiap 
pen csuaia11 wama tcr. cbut 111cng1!-111 c1tarnsa pc111bang1111 
)... Kckuran~atn sumbcr rujukan 
/I Imo/oft: 
Kckumngnn su111hc1 1111111 bah1111 nq11J..n11 Jugu 111cnJad1 masalah kcpada 
Sil II scp111111111g pc111hm1g11111111 SISIClll 1111 Kck11rn11g1111 h11kt1-ht1kt1 










mcnjadi masalah dan mcnyuknrkan proses t11l't11pd i~itu t pt'ns1nn 
tcrscbut. 
/ 1e11yele.mu111:-
Masalah kck11ranga11 bahnn rnj11knn tcntnng perisian digunakan di 
pcrpusrnkaan diatasi dcngan meminjam buku daripada kawan-kawan 
yang ada. Selain daripada itu, maklumat bcrkaitan dengan laporan 
dipcrolchi dcngan 1inja11an dan pcmerha1ian sendiri serta melayari 
laman-laman web. 
, Wujud modul yang susah 
Mosa/ah:-
Mcnghasilkan suatu sistcm atau laman web bukanlah s11at11 yang 
mudah. Bagi laman web ini , tcrdapat bebcrapa modul yang agak s11,nh 
untuk dibangunkan scpcni mengcnalpasti cntiti dan pcrhubungan. la 
mcmakan masa hampir dua minggu 1111111k mc11yiapka11nya. l11i 1clah 
mcnjcjaskan masa untuk mcmbangunkan modul-modul yang lam. 
I 'e 11yel e \(If lll /: -
Cuba 111c11ghasilka11 sintak scndiri yang mcmcrlukan kckuatan logik 
yang tingg1 Dcngan mcncuba dcngan kadar kckcrapan yang banyak d1 
smnpmg 111c11ghud11pi scgnla kcs11luha11 sin tak , scbahagian danpada 
111a~11l11h hc1 kc11111111 d11p111 d1~clc~111kn11 1)1 ~ampmg 1111. sn n 
111cndnpatk1111 1dc11 <11111 c11d1111g1111 <1111 1 kaw1111 -knwa11 tcntang earn yang 










8.5 Cadangan Pcrluasan Sist·cm 
Sccara kcscl11rnhan11ya, sistc111 ini 1111\s1h holch <hperlunsl.nn skop dan 
objcktifilya. la dapat dipcrk11ntk11n puln dcngnn rnmhnhnn-rnmbnhnn idea 
baru. Tcrdapat bcbcrnpn nspck nng botch d1tnmbnh dan dipcrbaiki ba~i 
mcnjadikan sistcm ini lcbih mcnarik, nrnntap dnn lebih flek ibel. Diantara 
aspck-aspck atau fungsi yang dirasakan pcrlu ditambah bagi perubahan di 
masa hadnpan ialah antaranya : 
;,.... Skop sistem j11ga bolch ditambah agar tahap keberkesanan dan 
kescmpumaan sistcm dit ingkatkan. Contohnya, sistem ini tidak hanya 
memfokuskan scmata-mata kcpada topik ERO sahaja malahan ianya 
mcncakupi kc clunthan topik yang tcrdapat dalam kursus Pangkalan 
Data. 
,,,. Sistcrn 111i Juga botch dijad1ka11 scbahagian danpada submodul kcpacla 
laman-laman web yang tclah sedia ada dcngan mcngikut kcscsuainn 
).. Mcnambah fungsi dan pc11ja11aan sistcm tcrutama dalam top1k ERD d1 
mana sistcm dapat mcngcnalpasti cntiti, atribut , pcrhuh11nga11 chm 
kardinaliti bcrdasarkan ga111harajah ER. 
,,,. Sistcm ini juga botch digunakan bag1 mc11dapatka11 kh1dmnt 11as1hat 
bcrkailan dc11ga11 katcgori yang dikchcndaki. Contohnya, khidmat 
11as1hat pcrubatnn, kcaga11m1111 dan scbagamya 
,. Sistc111 i11i juga botch d1Jnd1kan schagai kmmtcr pcnanyaa11 global 









Sistcm in i tclah bcru paya mcncnpni ohjd.11 f ns:t:\11~ n "nhmpun 
tcrdapat bcbcrapa kck11ra11ga11 yant-t ticln"- dnpm d1dn"-"-nn dnn rnny1:1 juga 
mcmcnuhi kcscluruhHn kcpcrlutt11 li111gsin11 dnn lm"-nn li111gsinn. Pcn!,.>alnmnn 
1crliba1 di clnlnm pc111hnng1111n11 sistcm till m~mpn"-nn sesunru yang amat 
bcrharga bagi diri saya mcma11da11gkan pcmbangunnn sistem secara online 
mcrupakan tugas yang amat mcncabar dan ianya memerlukan ketekunan dan 
kcsabaran. 
Scpanjang pcmbangunan sistcm ini, beberapa pcrkara telah dipelajari 
tcnnasuklah pcngunisan masa yang baik dan mempelajari penggunaan 
pcrisian barn, mcngadaptasi konscp analisis dan pcngaturcaraan yang baik 
da11 bcrstnikt11r untllk mcmbang1111kan sistcm. Kcscrnua ini amat bcrharga 
dalam mercalisasikannya pada masa hadapan. 
Pcrlaksannan s1stcm juga tclah mclauh 11nt11k bcrdcpa11 dc11ga11 
masalah-nu1sa lah yang sukar da11 yakin dapat mcnyiapka11 projck i11i scnn npn 
yang tclah dilakukan. Lntilurn ini juga rncrupakan satu ruang untu"-
mcmpraktikkan sctiap yang telah dipelajari scmasa di tahun satu dan dun 
scpcrti pc11yclcngarnan dan pcmha11g1111an s1stcm scpcrt1 yang d1pcla,1an 
dalam subjck kcjunitcraan pcrisinn 
J\khimya. dcngan adnn n sistc111 ini, ia dapnt mcmbcri kcmudahnn 
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Dalam mcmhangunkan scsuatu sistcm (snmndn ~ 1 ~tcm 11\1 d1hangunl..nn sccnm 
onl ine atau stand alone), scharusnya pcrtimhangnn yang scawnln 1n diperlukan bemmJa 
dengan langkah pcngcnalpastian masalah schinggn kc pro. c. mernngka dan 
merekabcntuk antaramuka pcngguna. Dalam hat in i, pcncl itian yang sewajamya sangat 
diperlukan bagi mcmastikan kcbcrkcsanan sistcm yang bakal dibangunkan agar ianya 
dapat berinteraksi dcngan pcngguna sccara baik dengan mengadakan maklurnat yang 
tepat serta terkini . Penyusunan strategi setiap fasa juga diperlukan bagi mengurangkan 
masalah yang timbul dan diharap masalah terscbut dapat diselesaikan dengan sebaiknya 
berdasarkan analisis dan altcrnatif yang dikemukan. 
Mclal ui pcmbangunan projck ini, saya tclah mcmpclajari bahasa pcngaturcaraan 
melalui ana lisis yang dijalankan kc atas aturcam-atu rcara yang d1gunaka11 /\ntaranya 
adalah scpcrti /\ctivc Server Pages (/\SP), I ITML, JavaScript dan scbagainya lagi. 
Bahasa-bahasa tcrscbut amat bcrguna dan pcnting di dalam pcmbangunan aphka~ 1 
internet. Sclain itu, saya juga dapat menambahkan pengctahuan tcntang kacdah-kacdah 
pembangunan sistcm sccara onlinc. 
/\khir sckali , saya bcrharap agar Sistcm Pcngurusan Pcrtanyaan (c-Tanya) 1111 
bersesuaian scrta dapat dinplikasiknn pada laman web yang lain. Pcngalaman dan 
pcngctahuan yang dipcrolchi di dalam mcnycdiakun laporan projck 1lm1ah im akan dapat 









Contoh Kod : Login 
...... html..> 
...... head? 
<meta http-equiv "Content-1.anguage" content "en-us"' 
...... meta http-equiv "Con1en1-Typc" content "text/html : chnrs~t windows-1 _5_ "> 
<meta name "GENERATOR" content "Microsoft FrontPagc 5.0""" 
<meta name "Progld" content "FrontPage.Ed11or.Documcnt"' 
<style type "tcxt/css"> 
/\ :link {text-decoration: none;color:l/C4004F} /\ :visited {text-decoratjon: none} 
/\ :active {text-decoration: none} 




<body topmargin "O" lcflmargin- "O" marginwidth "O" marginhcight "O" 
link "11000000" • 
<%hari WeckdayNamc(Weekday(Datc))%> 
...... %'tarikh Day( Da1c)&"&nhsp:"&Len(MonthName(Mon1h(l)atc)),3 )&"&nhsp:"& Y 
ear( Date)%> 
...... %if hari "Sunday" then 
hariM "/\had" 
else 
if hari "Monday" then 
hariM "lsnin" 
else 
if hari "Tuesday" then 
hariM "Selasa" 
else 
if hari "Wednesday" then 
hariM "Rabu" 
else 
if hari "Thursday" then 
hariM "K ham1s" 
else 
1f han "Friday" then 
hanM "Jumuut" 
else 
rf huri "Suturduy" then 

















" %hariT Day(f)ate)% • 
<%bulan MonthNamc(Month(Datc))% '.) 
" %tahun Ycar(Date)% · 
<% 
if bu Ian "January" then 
bulanM "Januari" 
else 
if bu Ian "February" then 
bulanM "Februa ri" 
else 
if bulan "March" then 
bulanM "Mac" 
else 
if bulan "April" then 
bulanM "April" 
else 
if bu Ian "May" then 
bulanM "Mei" 
else 
if bulan "June" then 
bulanM "Jun" 
else 
if bu Ian "July" then 
bulanM "Julai" 
else 
if bulan- "J\ugust" then 
bulanM "Ogos" 
else 
if bu Ian "September" then 
bulanM "September" 
else 
if bu Ian "October" then 
bulanM "Oktobcr" 
else 
if bu Ian "November" then 
bulunM "November'' 
else 
if hulnn "December" then 
hulanM "Discmhcr" 
end 1 f 
end 1f 



















<div align "center"..,. 
...... center..> 
<table border "O" width "I 00%" cellspacing "O" cellpadding="O"> 
....... r ,.> 
<td width "123%" height " I 05" valign "top"> 
<'p al ign "center"-> 







,,.....div al ign "center" , 
<center> 
r tablc border "O" cellpadding "O" cellspacing "O" width "95%",-
<tr > 
<td width " I 00%" bgcolor "/IOFOCOO"><'font color "/I FFFFFF" 
face "Trcbuchct MS" sin! "2"".>&nbsp,&nb~p; 0 o ha11M0 0 , 
< % hariT%>&nbsp;<% bulanM%>&nbsp;<% tahun%><'/font ->· /td '"> 
</tr..> 
<tr> 
<td width " I 00%" bgcolor "fl r:r:CCOO"> 
" p align "ccntcr"->&nbsp; ....... /td > 
</tr> 
-- ./table · 
</center> 
• /div • 
, div align "lcfl" · 
' table border "O" width "I 00%" height "3 17" cell spacing "O" cell padding "0"' 
... tr • 
" td width "60°10" height "174" va lign "top" 
· p ultg11 "center" · b1 · 
· hr • 
hr 
. /p 
drv ultgn "center" 
· ccntc1 • 
tu hie hrndc1 "()" ccl lpmld1ng "()" ccllspac111g "()" width " I 00° o" · 
tr 
td width " I 0011 11 11 












' td width " I 00%" · 
' P align "center">..-font face "Trdmchct MS" color "#C-W04F"'-....b>Khas 





<td width "63%" height "15 1 "> 
<form name "frml ogin" METI IOD- "PO T" onsubmit="rctum validateFonn()" 
action "cekid.asp"> 
<div align "left ",... 
<table BORDER "O" WIOTI I "50%"> 
<tr..> 




< td WIDTI I "25%"><font face "Trebuchet MS" 
NAM E "txtuid" T YPE "text" SIZE "20" · · /fon i..... · ltd > 
</tr> 
<tr > 
Size "2" ·· input 




<td WIDTI I "25%"><font face "Trcbuchct MS" size "2"'> ...... input 
NAME "txtpasswd" TY PE "password" SIZE "20" ··/font • · ltd • 
"1tr> 
< tr '> 
<-td WIOTI I "25%" >· font focc "Trebuchct MS" size "2" >&nbsp;</font> •ltd > 
</t r ~ 
• tr > 
...... td WIDTI I "25%"><font face "Trcbuchct MS" si1e "2"'><input 
TYPE "submit" VALUE "l.og1n" NA ME "hsubmit" style "font-fa mily Trcbuchct 
MS, font-size IOpt" > 
· 111put TYPE "rc~ct " 
VALU E "scmulu" NAMI ~ "112" style "fo11t -fi11nily Trcbuchct MS; font-s11c 
I Opt" font td 
/tr 
II 
td WIDTI I "2~11 o" u hr cf "lupnpwd 11sp" stmni.; ·• font face "'I rcbuchct 
MS" ""l: "1 " I 11p:1 













<""div align "left"_.. 
/ table BORDER "O" WIDTI I "100%" · 
<tr> 
<td WIDTI I "25%"><"" font face "Trebuchct MS" size "2"-..Untuk menjadi ahli, 
sila klik / a href "daftnrJ\.nsp" ><. b..., Di sini</b....,....Ja></font> <,, td> 
</tr> 
<tr> 
<td WIDTI I "25%"><font face "Trcbuchet MS" 









<script language "Javascript"> 
function' alidatcFonn() { 
formobj document. frmlogin; 
if'(formobj .txtuid.valuc "")[ 
alert("Sila masukkan ID Pcngguna anda"); 
fonnobj . txtuid. focus(); 
return false; 
} 
else if(fonnobj .txtpasswd.valuc ""){ 
alcrt("Sila masukkan katala luan anda"); 
fonnobj . txtpasswd. focus(); 
















Contoh Kod : In put Soala n 
...... % 
if (rcqucst.cookics("uscr") "") then 
response.redirect (" logtanyn.asp") 
else%> 
<!--I/ include file " . ./ .. /ado/adovbs.inc"-- • 
<html..> 
<'head> 
<style type "text/css"> 
!\ :link {text-decoration: none;} !\:visited {text-decoration: none} 
!\:active {text-decoration: none} 
!\:hover { color:# F00099;text-decoration:underlinc} 
</style> 
<titlc>soalan</title> 
<'SCRIPT LANGUAGE "JavaScript"> 
<!-- hide script from old browsers 
function vcri fy(obj) { 
} 
if((obj.emel.val ue ! "0") && (obj .cmcl.valuc "")) { 
alert("Sila nyatakan c-mcl! \n(Contoh : saya((~yahoo. com)") 
obj .cmcl.focus() 
else if ((obj .cmel.value ! '"') && (obj.cmcl.valuc.indexOft'®', 0) - I )) { 
alert("Emel tidak sah \n(Contoh : saya~yahoo com)") 
obj. cmel. focus() 
} 
else if(obj.alamat.valuc '"') { 
} 
alcrt("Sila nyatakan alamat anda! ") 
obj .add. focus() 
else if(obj .teks soal.valuc "") { 
else { 
II submit lo server 
obp.11bm1t() 
alcrt("Sila ta1p soalan anda 1 ") 
obj.tcks soal.focus() 











...-body topmargin "O" lcflmargin "O" mnrginwidth "CV' marginh~ight "O" 
on Load "document. fonn.ernel. focus()" • 
<°/ohari WeekdayName(Wcckday(Datc))% > 
...-%if hari "Sunday" then 
hariM "Ahad" 
else 
if hari "Monday" then 
hariM "lsnin" 
else 
if hari "Tuesday" then 
hariM "Selasa" 
else 
if hari "Wednesday" then 
hariM "Rabu" 
else 
if hari "Thursday" then 
hariM "Khamis" 
else 
if hari "f-riday" then 
hariM ".Jumaat" 
else 










<0 ohariT Day(Datc}%-> 
<%bulan Month Nume(Month(Oate))%> 
.... ~otahun Ycar(Datc)°'o > 
· % 
1f hulan "Junuury" then 
bulanM "Junuun" 
ebe 
arbulan "Februur " then 
h11lnnM "Fcl>1 u1111 " 
else 
11' h11 l1111 "M111ch" then 
h11 l11nM "Mn ·" 
else 









bulanM "April " 
else 
if bu Ian "May" then 
bulanM "Ml!i" 
else 
if bu Ian "June" then 
bulanM "Jun" 
else 
if bu Ian "July" then 
bulanM "Julai" 
else 
if bu Ian "August" then 
bulanM "Ogos" 
else 
if bu Ian "September" then 
bulanM "September" 
else 
if bu Ian "October" then 
bulanM "Oktober" 
else 
if bu Ian "November" then 
bulanM "November" 
else 
if bulan "December" then 
bulanM "Disember" 













" di v align "center" • 
· center · 
• tuble border "()" ccllr>add111u "()" ccll spuc111g "()" width " I 00%" · 
tr · 
· td w idth " I 0011 o" ulign "cc11tl!r" 
p ulir 11 "cc11tc1" 1 mg border "O" 




· / tnhlc 










,....div align "center",.... 
,....center ...... 
<table border "()"cell paddi ng "()" ccllspacing "()" width "70° n"' 
,....l r,... 
,.... ld width "30%".,... 
,.... font face "Trebuchet MS" size "2" · 




<p align "right"><font face "Trebuchet MS" 
href "menu.asp"->Menu< /a >] 







size="3 "><b>[ <a 




<form name "form" method "POST" onsubmit "return ValldutcForm()" 
action "insoalan.asp",.... 
<INPUT TYPE I ll DDEN NAME action V /\LUE scndmessage-> 
<div al ign "center"> 
<center> 
<table border "O" width " I 00%" cellspacing "3"> 
,.... tr · 
<ld width "141" height "25"->• /td> 
<...td wid th "548" height "25" vn lign "top" colspnn "3" .. font face " rrdrnchet 
MS" colo "11000000" size "2" · /font> ... b'> ... font face "Trebuchet MS"'><font 
size "2" color "11000000" ~ Ruang 
yang bcrtanda • /font....,.< font si1.c "2" color "// FFOOOO" face "Trebuchct 
MS" ·• · / font .. font sin! "2" color "/1000000" 
waj ib diisi </font </font><Jb ~ ... / td> 
Ir 
.... tr • 
• rd width " 14 I " height "2 c;" ltd · 
td width " 1 2~ " he1t1ht "2c;" \:tllgn "top" f(>111 face " l rehuchet MS" 
color "//000000" s11e "2" ·Pengmm· /font · / rd 
td width "<12•1" hl.!icht "2c;" colspan "2" ·· font fitcc "Trcbuchct MS" ... font 
s11e "2'' color "l/000000" 0 e1 request cookies("nnm11")%1 · / font / font / td · 
I I 
II 








...... td width II 124" height "26" valign "top" -., font foe~ "rt ' Olldld I\ tS" 
color "11000000" size "2",...No.Tclcfon 
(R/Pej.)""/ font ........... /td , 
,.....td width "424" height "26" colspan "2" , font focc "Trcbuchct I\ tS"',font 
size "2" color"l/000000" ,. input type "1cxt" nnmc "kod" si1c ".3 11 ' 
..... input type "text" name "no tel" size "8"' (cth: 09-




<td width "14 1" height "26"></td> 
<'td width- " 124" height "26" va lign "top"..-<font face="Trebuchet MS" 
size "2" color="//OOOOOO">No. 
Faks (R/Pcj.)</ font.><'/td > 
<td width="424" height "26" colspan- "2"><font face="Trebuchet MS"><font 
size "2" color"/1000000"..-· input type "text" name "kod I " size="3'> 
<input type "text" name "no fa ks" size "8"> ( cth: 09-
12345678)</font></font >• /td > 
</tr> 
<: tr • 
<td width "141 " height "26"></td> 
< td width "124" ht.:ight "26" va lign "top" " f(mt face "Trcbuchet MS" 
size "2" color "f/000000" .. No.Tel. 
13i mbit· / font >• ltd · 
td width "424" height "26" colspan "2"><font face "Trcbuchct MS" ~· font 
size "2" color "11000000" .. ...-input type "text" name "kod2" size "3" ~ 




<'td width " I 41 " height "25"></td> 
• td width "124" ht.: ight "25" va lign "top" ·· font face "Trebuchct MS" 
color "11000000" size "2">Email<'/fon <ltd> 
<'td width "424" height "25" colspan "2" · fon t face "Trcbuchct MS" font 
size "2" colo "/1000000"' .. input type "text" name "emel" size "22""'> 
(cth :• ahref "mailto:ahmad({11yahoo.com">ahmad({1. ahoo com· a ')· font .. font 
size "2" color "/IFFOOOO" • 
•· ./font ~· /font .. ltd 
</tr> 
· tr • 
· td width "14 1" height "25" /td · 
td width "124" hc1uht "'>S" \ 11lten " top" font fnce "'I rcbuchct MS" 
color "l/000000" s11c "2" /\ lumut / font /td 
td \\ 1dth "I S(l 11 height "2S" vu ltgn "1111ddlc" font fucc II r rcbuchct 
MS" tcxturcu rm s "4" 11u111c "nlunml" cols "12" style "font-family Trcbuchet 
MS. fo nt-s11c I Opt" llC\ IUI en font !Id 
td width "26()" height ".~S" vulign "1111ddlc" · fo11 1 fitce "Trebuchct 
MS" &nhsp, font s11c "- " (clh 











&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nhsp:&nbsp:&nhsp:&nbsp: 1 _ _,45 




<td width "141 " height "26"></td> 
<td width "124" height "26" va lign "top"><font face="Trebuchet MS" 
color="l/000000" size "2">Tar1kh&nbsp;</font></td> 
<td width "424" height "26" colspan "2"><font face="Trebuchet MS" 
color"/1000000" 
size="2"><% hariT%>&nbsp;<% bulanM%>&nbsp;<% tahun%></font></td> 
</tr-> 
<tr> 
<td width "141 " valign "top" height "92"></td> 
<td width- " 124" va lign "top" height "92",........-fon t face "Trcbuchct MS" 
color "11000000" size "2">Soalan</font></td> 
<td width "424" height "92" colspan "2",.... 
<font face "Trebuchet MS" size "2" color "11000000" ,.... 
textnrea rows "5" name "teks soal" cols "50" style "font-fami ly: 
Trebuchct MS: font-si1.e: I Opt" ,. /textarea .. / font .., /td • 
</tr> 




<di align "center" .. 
<center> 
<table border "O" cell padding "O" ccllspacing " I"> 
<" tr • 
<td><font face "Trcbuchet MS" si:;r,c "2" •· 111put type "button" 
va lue "I lan tar" name "131" onclick vent' (document.form) styk "font-family 
Trcbuchet MS; font-size: I Opt">' /font> </td> 
· td •· font face "Trebuchet MS" si1e "2" input type "reset" 'alue "Batal" 




. /di > 
form 
·/body 


















Na ma Penerangan Medan 
Jadual 
Soalan Menyimpan soalan dan jawapan IDsoal 























Kategori Menyirnpan rnaklumat kategori. ID so al 
Jenis_kat 
Bilang 





Bilsoal Menyimpan data untuk pengiraan bH 
IDsoalan. 
Bilhapus Menyimpan data untuk pengiraan bilH 
ldhapus. 









- -Data Input Penerangan 
Soalan Soalan yang dihantar oleh penyoal 
menerusi web. 
-
Jawapan Jawapan untuk setiap soalan disediakan 
oleh pegawai dan disemak oleh editor 
kemudian disahkan oleh ketua editor. 
Kategori Kategori dispesifikasikan untuk setiap 
soalan seperti yang telah ditetapkan. 
kata kunci Kata kunci ditetapkan oleh pegawai . 
Tarikh - diterima Tarikh suatu soalan diterima >dijawab 
- dijawab dan dikemaskini oleh editor. 
- dikemaskini 
.... 
Maklumat penyoal yang menghantar Maklumat penyoal 
soalan yang berkenaan. 
Jadual 5.2: Data Inpu t 
Data Out ut _J Penerangan 






Tarikh soalan diterima 
• Tarikh soalan dijawab 
Tarikh soalan dikemaskini 
Maklumat penyoal 




Laporan Senarai soalan yang sudah dijawab 
mengikut bulan dan tahun. 
Laporan lengkap beserta jawapan 
dan pengirim. 
Paparan soalan mengikut kategori 
atau katakunci, 
Jumlah soalan bulanan mengikut 
tahun . 


















Senara1 soalan belum dijawab 
Senarai soalan belum disahkan 
Senarai soalan sudah dijawab 
Pencarian soalan 
Statistik soalan 





ID & katalaluan 
--· 
Laporan 
























La po ran 















l~ajah 5.3: Raja h Aliran Da ta (DFD) e-Tanya (Level J) 
ID 
2 Input Jawopan 










Rnjnh SA: l~ajuh Alirun Datu (DFD) c-T nnya (Level 2) 







































""""' I ...... "o 
Komnsldnl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 




































soalan mengikut M1'~1---< 
Sknn p1lfhan tahun 
untuk paparan 























Sl•: l./\MJ\T D 1\'l'J\ c; kl ( IH l.\ 1 l~ . \N 
t:-T anya 
JI) Pl •:N(;(;lJN 1\I - ____ ____.! 
1<1\'1'1\ l.J\ LUJ\ I I 
J ,OGT 
Rajah 5.7: Skrin Login 
Sila buat pilihan dibawah untuk mcnjawab soalan 
0 
0 ~[cnP"ikut Bulan 
Bulan D Tahun D 
OK 









Sc.;nami soal:tn pcrlu dij:1w:tb 
Soalan Soa lan ang lJ.l\\':lb 
<likcmuknkan ~n.11.l nl 
olth pcngguna 
Pc.;ngirim Nama pcngirim jProfilj 
l·:-mail 
Skrin 5.9: Skrin cnarai Soalan Belum Oijawab 
So~dan : Paparkan soalan yang hcnclak dijawab 
Jawapan: Jawapan yang dibcrikan olch 
cc.Ii tor hcr<lasarkan pad a 
soaJan yang ditanya. 
()K 









Lampiran: Manual e-Tnnya (Ahli) 
Laman ini dikhaskan untuk ahli sahaja. 
I. Pada laman login untuk memasuki c-Tnnyn, sctinp pengguna hendaklah 
mcmasukkan ID Pcngguna dnn karnlahmn yang sah terlebih dahulu. 





~ ..... -J .. 1# ........ , .. . ... 









2. Sekiranya pengguna memasukkan ID atau katalaluan yang salah, 
laman seperti di bawah akan dfpaparkan. 
Skr1n Katalaluan Ttdak Sah 
• aolalu•n and• udl>I uh 









3. Sekiranya pengguna tidak mempunyai ID pcnggunn dnn kntalnlurut. pen~lltHt 
boleh mendapatkannya tcrsebut dengnn klik pndn pnutan "Di sini" seperti 
laman login di etas. Kc111udia11 laman scpcrti di bn\\~lh n1mn dipnpnrknn. Pada 
laman in i, pcnggunn pcrlu mnsukknn hut irnn ynng d ipcrlukttn dan klik butang 
"Oaftar". 
Skrin Pen<Jaftaran Ahli Baru (i) 










4. Apabila pendaflaran untuk ahli barn bcrjayn. lnmnn s~pt.-ni dihawah alan 
dipaparkan. Sekiranya terdapat ahli lain ynng ingin nh.~ndntlnr. penggnna 
boleh klik pada "Ahli" untuk pcndnflnron scacmsnyn. 
Skrin Pendafta ran Ahli Baru (ii) 
~ ., 
rtNOAnAAAH AHLI e.uu 
M•klumat IHI Tolah 41 s,...,.,. 










5. Sekiranya pengguna lupa katalaluan, botch dnpntknn s~mnln kntululuan 
tersebul dcngan klik pada pautan °Lupn kntalnluam" sepeni lnmnn di atas. 
Kemudian laman scpcrti di bnwnh nknn dipnpnrknn. Padn Inman ini. 
pengguna pcrlu masukknn namn scpcrti ynng tclnh didntlnrknn chm k.Hk 
butang "Cari". 
Skrin cari ID dan Katalaluan (i) 
\· ; 









6. Kemudian, laman seperti dibawah akan dipnpnrknn. Oisini peng.gunn perlu 
masukkan jawapan untuk soalan yong tclnh dimnsnkknn . cmnsn pendnftnran 
dan klik hutang "llantnr". 
Skrin cari I 0 dan Kntahtluan (ii) 
'CHCAAIAN ID 'CNOOUNA ATAU KATALAl.UAH 
1) S .. J MlJ> Soill<I 1-.it 










7. Selcpas itu, laman seperti dibawah nknn dipnpn"'-nn. Pndn lnmnn ini. 
pengguna akan dapat mengctahui 10 dnn knrnlnhmn yang dipcrlnknn. 
Kcmudian, pengguna klik pada butang uLogln° untuk kl! lnmnn login . 
Skrin cari ID dan Katnlaluan (iii) 
Jlil>IU I, lt J.....,l .!00) 
PCNC.UIAN ID HHOOONA ATAU KATALAlUAM 










8. Setelah pengguna memasukkan ID Penggunn dnn kntnlnhmn. lnm m menu 
sepcrti dibawah akan dipaparkan. 
Skrin Paparan Menu 
1,. ; • J ) ., 











9. /\pabila menu semak pertanyaan tcrdahuh1 diklik, lmnnn scpcrti dibawah 
akan dipaparkan. Pada laman ini, pcnggunn botch mclihnt scnnmi soalan yang 
telah ditanya dan masih dalam proses. 
Skrin Paparan Scnarai Soalnn 









I 0. Apabila menu pertanyaan diklik, laman scpcrt i dibnwnh nkt\t\ dipnparknn. 
Pada Jaman ini, pengguna bolch mcnanyaknn sonlnn ynng berknitan dengan 
agensi serta Jabatan Kcrajaan. 
Skrin Input soalan 
IHPtJT SOAL.AH 
Ru .. a 1•na i..it•ndo ' • •Jt' 4ml 
, . .. ~Im 
No T*"" Ill/Pt ) I 
No ,..., (lt/h ) J 
No Tl4 l ""'tt 
c ... a 
AIMll• l 
'11..1 - --~~----------
I r-1ctnottnooa1 · 
I . r- ,,\'\ o' moo11 













11 . Setelah semua data tel ah dimasukkan, pcngguna nknn llik. ··OK ... K~mudi1m 
laman dibawah akan dipaparkan. lni bcnnnk1rn sonlnn tcrs~hnt telnh diterimn . 
Skrin Penerimaan MakJumnt 
So•l•n • nd• tel•h dU• rttM dan )•w•,an 
•~•n dtll•n•w t• op•t yan1 mun1!,1n 
Ttnma katlh 
Put•ny.t•n 









Lampi ran: Manual e.. Tanya (Pei?.awni) 
1. Pada laman login untuk memasukf e-Tanya, pegawai hendaklah 
memasukkan ID Pengguna dan katalaluan yang sah tertebfh dahulu. 





Up ~ ....,.., .. 
l ...... . ...... ._. •• 









2. Sekiranya editor ingin mendaftarkan ID Pengguna dan katalaluan 
yang lain, klik pada pautan "Daftar Pegawaf" .Skrin seperti dlbawah 
akan dipaparkan. Kemudian klfk butang "Hantar" . 
Skrin Oaftar Peguwai 
,.....,, l r..,MI 200J [Kt luw) 
(Oaftar P111w a1) ( 
I '.,.,., ,_ ,~. II II 









3. Bagi sistem ini, ID pengguna dan katalaluan telah diberikan. Namun 
begitu, pihak pegawai boleh menukar katalaluan yang lain. Untuk 
membuat penukaran katalaluan, editor perlu klik pada pautan 
"Tukar Katalaluan" . Kemudlan, skrln seperti dibawah akan 
dipaparkan. Setelah semua ruang kosong diisi tekan bu tang "Tukar". 
Skrin Tukar Katalaluan 
I 
Ah>:l, l ftbn"'1 :IOOJ (Kt lu• r) 
l ~•fUr lfir•,.'l (Tu~•r K.tl•l• lu• n) 
( •• ...... >n• . ,. .. ][ • JI 










4 Apabila menu pengcsahan soalan diklik, skrin scpeni dihnwnh 11k.an 
dipaparkan. Pcgawai bolch mclihnt scmun sonlnn rnng tt'lnh diojukan 
sebelum melakukan pengcsahnn terhndn1> soalnn tcrschut. ekirnnya ia 
berkaita11, pcgawai pcrlu klik pndn "Pengt-snlum" untul mcngcsahkim 
soalan. Sekiranya, sonhrn terscbut tidnk diingini, pegnwni perlu klik pada 
"Hapus". Pcgawai jugn bolch mclihnt proftl pcngirim sonlnn apabiln klik 
pada nama pcngirim tcrscbut. 
Skrin Pengesahan Soalan 
fO..ltM ,f'i•••1(h•• J.l.t!,,t ... J 
(h 1••ahaft >0alaft}l t.•"'.,,..,.ll - .. ,,..,, ...... , 
I • • •I , .. J !• " • • I 
PEllGESAH>JI PEtlERIMMll SOAl.Alt 










5. Apabila menu pencarian soalan diklik, lamnn scpcni di hawnh nknn 
dipaparkan. Pcgawai boleh membuat pcncarinn tcrhndnp ~nnlnn dt:n~'lln 
membuat pilihan samada mcngikut katcgori ntnu mcngikut kntnk.·unci. 
Skrin Pencarian Soalan 
....... J ftbt>ltti 20()) 
w. ., 
(O• ltM l'tl ... .ll) (T•>" • ••• • ) 
(Pt "' 'U°''" 11'•"'"' ' •'••ll ., ., .. ..... I 
(rt•l•""""' ''""'~"·H' •nor1•n •o •l• n) 
I ~·· ~ .  ,..  ~"'"411•~1 __ ..___, 
[Koluar) 









6. Sekiranya pegawai membuat pencariAn dcngan mcngiknt kntl!gori. lrunan 
sepcrti dibawah akan dipaparkan. PcngAwai botch klik kntc~ori ynng diingini 
dan setcnisnya scnarai soalan bagi kategori tcrschnt nknn dipaparkan. 
SkrJn Pencarian Soalan Mengikut Kategori (J) 
u · 
( lJ.tf1,,_. h A •l 11 .. · '•lA~ J 
IP ' ........ ,~·I•·•) (J ...... lt """'~' l I ,1. ,. •.....W. , • • ..,, 











a l<eb•lh , 
llN~Ol'JI" 
0 w.,,111 
l!~t•" a .,.,, 









7. Apabila butang "OK,, pada laman diatas diklik, lnmnn s~pcrti dibnw flh ak 
dipaparkan. 
Skrin Pencarian Soalan Mengikut Kategori (ii) 
O · 
' "'""'· 4 r.01u1il l OOI 
(I • p, · •II '• '•""~• I 
('•u(.-uh•JI \ .&.i1) (J•._ •l· \ ,-.,. •) (\U•,_., \ jJ&J\ l•-.t ) 
( ,,...,,.,,, .. ,, J•tt11( ,, 1 ' '"'""., .. ' \ ..... , 









8. Sckiranya pegawai membuat pencarian dcngan mcngikut kntn"tmci, huurui 
sepcrti dibawah akan dipaparkan. Pcngawni botch klik kutcgt)ri ynnR diingini 
dan seterusnya senarai soalan bagi kategori tcrscbut nknn dipapnrknn. 
Skrin Pencarlan Soalan Mengikut KataKunci 
O · 
10.r:. '" •11 • • ,;.a.i.., 1 
11 ,,. .. ,.,J ... , ,~-.. ~J f >. .... t ,.,,. •1J I S...•'-"'~' '""".: J 
I''' ttt•.t••u '•"'ttp "J ,,,,, "'••" , .. .,. J 










9. Apabila menu jawab soalan diklik, lamnn scpcrti dibnwnh nknn dipnp(\rkan. 
Pegawai dibcri pi lihan samada mcnjawnb scmun sonlnn ntnu mengikut bulan 
tertcntu. 
Skrln Pillhan Untuk ,Jftwab Sonlan 
"""" > r111n1«1 2001 
[r•• U ~PfC....,~ ) (f, . ,, • tit 
, , .... , . .. ~ ...... )( J•w•b IOM•nll • • ~·'I " 
~ ...... 1oe1111 
Wrctl.ut l>IAwi 
( ... _.,.~ .. " J ,...,..~·f'I ) ("• .. , •• 11 , .., ... J 










10. Apabila menu soalan sudah jawab diklik, Inman sepcrti dibnwt\h nkru1 
dipaparkan. Pcgawai botch mclaknkan kcmnskini ntnu hnpus soalnn dengan 
klik pada "Kemaskinl" atnu "Haims". Pegawni j uga holeh mctihnt profit 
pengirim so1\lan apabiln klik pada nnma pcngirim tcrsehut. 
Skrin Soalan Sudah Dijnwab 
ro.•w '""••• I 11 • ' I\. I 
I...., I""••• ,.i..t l 11·•~' •i..t (Soalan wdah jaw ab] 
!•• ,,..,,., '' . ..,. I,., .,..., .i.·1 
.... ..,.11 IP•Ct'Cj 
H....,. _,:«il 
., .. . #) lt"J 
4 ftbr~lt)' 100) 
maw SOALAU SUOAH DIJAWAS 
Ada ( I I Soa~n 
.. " ' 
[Kt luar) 









Lampiran: Manual e-Tanya (Editor) 
I. Pada laman login untuk mcmnsuki c-Tan n, editor hendaklah 
memasukkan ID Pcngguna dan kntnlnlunn ynng snh terlebih dahulu. 






........ , wN.a 










2. Sekiranya editor memasukkan ID atau katnlahu1n yang snllth. tnmnn sepcrti di 
bawah akan dipaparkan. 
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3. Sekiranya editor lupa katalaluan, bolch dapntknn scmuln kntnlnhuut tcrsebut 
dengan klik pada pautan "Lupa kntulaluan., scpcrti laman di ntns. Kemudian 
laman seperti di bawah akan dipnpnrknn. Pncln lnmnn ini. pengguna perlu 
masukkan nama sepcrti yang telah didaflnrknn dnn klik butang "Cari". 
Skrin cari ID dan Kata laluan (i) 
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4. Kemudian, laman seperti dibawah Hkan dipapnrknn. Di :\ini p~n,gg.unn perlu 
masukkan jawapan untuk soalan yang tclnh dimns11kknn scmnsa pl·ndnflamn 
dan klik butang "Hantnr". 
Skrln cari ID dan Katnlaluan (ii) 
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5. Selepas itu, laman seperti di bawah akan dipnpnrknn. Pndn lnmnn ini. 
pengguna akan dapat mengetahui ID dnn kntalnlunn ynng dip~rlnka.tl 
Kemudian, pengguna klik pada butang " Lo~in" untuk kc! lnnum login . 
Skrin cari ID dan Katnlaluan (Ill) 
P[NC.UIAN I> PCNGOUNA ATAU KATALALUAH 
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6. Sekiranya editor ingin mcndaftarkan ID Pcnggunn dnn kntnlnlunn •an,g lnin. 
kJik pada pautan °Daftar Editor" .Skrin scpcrti dibnwnh nl nn dipnparkan. 
Kemudian klik butang 0 11antar" . 
Skrin Dafta r Editor 
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7. Bagi sistem ini , ID pengguna dan katalnlunn tclnh rlibcriknn. Nnmnn begitu, 
pihak editor boleh menukar katalaluan ynng lain. Untnk mcmbunt pennkaran 
katalaluan, editor pcrlu klik pads pnutun '"Tukar katnlnlmm''. Kemnrlian, 
skrin scpcrti dibawnh akan dipnpnrknn. Sctelnh scmnn n11mg kosong diisi 
tekan butang "Tuknr". 
Skrin Tukar Katalaluan 
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8. Apabila menu pencarian soalan diklik, lnmnn scpcrti di hnwnh nlnn 
dipaparkan. Editor boleh mcmbuat pcncnrinn tcrhndnp sonlnn dtln,gnn 
membuat pilihan samada mcngikut kntcgoti arn11 mengikut kntnkunci. 
Skrin Pencarlan Soalan 
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9. Sekiranya editor membuat pencarian dcngan mcngikut knt\!gori, Inman seperti 
di bawah akan dipaparkan. Editor botch klik kntcgori ynng diingini dml 
sctcrusnya scnarai soalan hagi katcgori tcrschut nknn rlipnpnrknn. 
Skrin Pencarian Soalan Menglkut Kntegori (I) 
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10. Apabila menu statistik soalan diklik, lanrnn scpcni di hnwnh dipnpnrkan. 
Editor boleh melihat paparan statistik dcngnn mcmilih mlmn ynng 
dikehendaki. 
Skrin Statistik Soalnn (i) 
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11 . Setelah editor memilih tahun dan butang "OK" diklik, pnpnmn Inman di 
bawah akan dipaparkan. Editor bolch mclihat jumlnh sonhm mengikut 
bulanan. 
Skrin Statistik Soalan (ii) 
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Lamoiran: Manuul e-Tanya (Ketua Editor) 
1. Pada laman login untuk mcmasuki c-Tnnyn, editor h~ndnklnh 
mcmasukk1m ID Pcngguna chm kntnlaluan ynng snh ter\ebih dalmlu. 
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2. Sekiranya editor ingin rnendaflnrkan ID Pcnggunn dnn kntnlnhmn ynn,g 
lain, klik pada pautan "Daftar Ketua Editor". Skrin scpcrti dibnwnh 
akan dipaparkan. Kcmudian klik butang "llantar". 
Skrin Daftar Ketua Editor 
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3. Bagi sistem ini , ID pengguna dan katalalnnn tclnh dibcriknn. Nnnmn begitu. 
pihak ketua editor boleh mcnukar katnlah1nn yang lain. ntnk membuat 
penukaran katalaluan, kctua editor porlu klik padn pnutun ''Tukar 
katalaluan". Kcmudian, skrin scpcrti dibawah nkan dipnparkan. Setelah 
semua ruang kosong diisi tekan butang "Tukar''. 
Skrin Tukar Katalaluan 
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4. Apabila menu pencarian soalan diklik, Inman scpcrti di hawnh nkan 
dipaparkan. Ketua editor boleh membunt pcncarinn tcrhndnp s nlan dengan 
membuat pilihan samada mcngikut kntegoti ntnu mcngikut kntnkunci. 
Skrin Pencarian Soalnn 
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5. Sekiranya ketua editor mcmbuat pencarian dcngnn mcngikut kntcgoti, lrunan 
seperti di bawah akan dipaparkan. Kcttm ed itor bokh klik kntcgori yang 
diingini dan sctcrnsnya scnarai sonlan bagi kategori tcrsebut nl an dipaparkan. 
Skrin Pencarian Soalan Mengikut Kategori (i) 
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6. Apabila menu statistik soalan diklik, lnmnn scpcni di bnwah dipnpnrkan. 
Ketua editor boleh mclihat pnparan statistik dcngnn memilih tnlmn yang 
dikehendaki. 
Skrin Statistik Soalan (i) 
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7. Setelah ketua editor memilih tahun dan butang "OK" diklik. pnpnmn laman 
di bawah akan dipaparkan. Ketua editor botch mclihat jumtah soohm 
mengikut bulanan. 
Skrin Statistik Soalan (ii) 
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